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S U M A R I O 
1) Personal de la cancillería. 
al E l canciller. 




2) Funcionamiento de la cancillería 
3) Los diplomas. 
(?) E l privilegio rodado 
b) Carta plomada. 
c) Carta abierta. 
d) Mandato. 
e) Sellos. 
4) CanciUeríá secreta y oficinas auxiliares de la Admin i s t r ac ión . 
5) Conclus ión . 
L a idea de que en las P a r t i d a s se describe un cuadro de l a 
o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento de l a c a n c i l l e r í a que no responde 
por entero a l a r e a l i d a d , es y a v i e j a entre nuestros d i p l o m a -
t i s t a s ; pero, que sepamos, ha s ido Proc te r el p r imero en rea-
l i z a r un es tudio compara t ivo entre l a t e o r í a , ref le jada en e l 
conoc ido monumento l eg i s l a t ivo , y la p r á c t i c a , puesta de m a -
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nifiesto en los d i p l o m a s . S u obra 1 es una interesante apor ta -
c i ó n a l conocimiento de l a i n s t i t u c i ó n que nos ocupa ; pero, por 
l imi t a r se al re inado del R e y S a b i o , deja s in resolver una sene 
de p rob lemas que se p lantean ya en las P a r t i d a s y no se solu-
c i o n a n has ta los r e inados siguientes. 
D e entre Cstos p roblemas , hay a lgunos que afectan de 
u n a manera exc lus iva a La D i p l o m á t i c a , tales como las a t r ibu-
ciones de canci l leres y notarios, y otros que rebasan estos l ími -
tes y adquieren un i n t e r é s m á s general en el campo de l a H i s -
t o r i a de las inst i tuciones y de l a A d m i n i s t r a c i ó n cent ra l , como 
d nac imien to de l a C a n c i l l e r í a secreta y l a a p a r i c i ó n de of ic inas 
aux i l i a r e s de l a A d m i n i s t r a c i ó n . U n o s y otros e s t á n í n t i m a -
mente l i g a d o s entre sí y es preciso enfocarlos jun tos p a r a l l egar 
a soluciones acertadas. 
E l es tudio de l a d o c u m e n t a c i ó n .de Sancho I V nos l l e v a r á 
a rectificar y completar numerosas d ispos ic iones de las P a r t i -
das sobre l a o r g a n i z a c i ó n de l a c a n c i l l e r í a y a m o d i f i c a r la teo-
r í a generalmente a d m i t i d a de que l a ex is tenc ia de l a s secreta-
r í a s anteriormente a l u d i d a s e ra p roduc to de una e v o l u c i ó n 
e x p e r i m e n t a d a en. l a p r ime ra m i t a d de l s ig lo XIV. 
S i l a b i b l i o g r a f í a sobre este p e r í o d o , en lo que a l asunto 
interesa, fa l ta casi por completo , las fuentes, a l con t ra r io , son 
abundantes 2. A nosotros han l l e g a d o numerosos d i p l o m a s de 
Sancho I V 3. P o r otra parte, l a s P a r t i d a s son esenciales pa ra 
1. E . S. PROCTER: The castUian Chancery during the Reign of Alfon-
so X (1253-84), Oxfo rd , 1934. 
2. J)e pasada ha tratado el tema en lo que se refiere a la cancillería se-
creta FiT.KMóx ARRIBAS ARRANZ, Sellos de placa de las cancillerías' regias 
castellanas, Val ladol id , 1941, Pueden recogerse noticias fragmentarias, aun 
que de escaso in terés , en PEDRO SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las digni-
dades seglares de Casii l la v León, Toledo, 1618, lib. II, caps, V I I y V I I I , 
donde se da un ca tá logo de cancilleres y notarios, y en LUÍS DE SALAZAR Y 
CASTRO, His tor ia genealógica de la Casa de Lara} lomo I (Madr id , 1696), 
pág inas 508-510, que recoge lo anterior y corrige algunos extremos. Es de 
ayuda inapreciable, aunque no trate directamente de estas cuestiones, la 
magistral obra de doña MERCEDES GAIBROIS DE BALLESTEROS, His tor ia del 
"etnado de Sancho i r de Castilla, tres vols., Madr id , 1922-1938, laureada 
con el premio Duque de Alba por la Academia de la Historia en 1921. 
3- P iude decirse que no hay municipio castellano de su época que no 
tenKa ¿Igún documento de Sancho TV. L a serie más importante se encuen-
L a C a ñ e Ule r í o eastellayut duran te e l re inado de S a n c h o I V 1 
nuestro objeto por la c a n t i d a d de not ic ias que t ransmiten . E l 
E s p é c u l o , a s imismo, contiene a lgunos da tos que, excepc iona l -
mente, no fueron recopi lados , en a q u é l l a s . E n los O r d e n a m i e n -
tos de Cor tes se encuentran con frecuencia d ispos ic iones refe-
rentes a l a C a n c i l l e r í a en a lgunos de sus aspectos 4. Y , por ú l -
t imo , en a l g u n a obra de c a r á c t e r l i te rar io pueden espigarse con 
fruto not ic ias sueltas interesantes a l tema que nos ocupa r>. 
i ) PERSONAL DE LA CANCILLERÍA. 
S e g ú n el conoc ido esquema de las P a r t i d a s , a l frente de l a 
C a n c i l l e r í a se encontraba el canc i l l e r , en contacto directo con el 
mona rca y teniendo a sus ó r d e n e s a los notar ios . E s t o s redac-
taban y v i saban los documentos y e j e r c í a n su a u t o r i d a d direc-
ta sobre el personal subalterno, integrado por escribanos, regis-
t radores y sel ladores . 
a) E l c a n c i l l e r . — E l t í t u l o de ((chancellanus)) se hace de 
uso corriente en l a p r imera m i t a d del s ig lo XII, en e l r e inado 
tra en el Arch ivo H i s t ó r i c o Nacional . E n la Biblioteca Nacional y en la 
Academia de la His to r ia se conservan sus conocidas colecciones de copias 
que transcriben buen n ú m e r o de diplomas reales. Gran parte de estos diplo-
mas es tán publicados en diversas obras, entre las que ocupa un lugar de 
privi legio la ya citada de doña MERCEDES G.UBROIS. D e sus tres vo lúmenes , 
«1 tercero recoge más de quinientos documentos reales como apéndice . 
A pesar de su g rand í s ima utilidad, el m é t o d o que emplea la docta investi-
gadora en la t r ansc r ipc ión dificulta y hace enojosa su consulta para nuestro 
objeto. E n el tomo primero publica las C u m i a s de la coa-te, que contienen 
valiosos datos para el estudio de la cancillería. De las demás obras que con-
tienen d o c u m e n t a c i ó n del rey L r a v o hacemos referencia en las notas pues 
tas en el texto, así como de los centros donde se guardan los diplomas 
inédi tos manejados en este estudio. 
4. L a edición m á s consultada de las Siete Partidas es la que hizo la 
Academia de la His to r ia en Madr id , 1807. E l Espécu lo también está editado 
por el citado centro, formando el tomo primero de los Opúscu los legales 
de l rey don Alfonso el Sabio (Madr id , 1836). L o s ordenamientos de cortes 
es tán reunidos en la Colección de Cortes de los antiguos reinos de E s p a ñ a 
editada por la Real Academia de la His tor ia , desde 1861. ' 
5. T a l ocurre en el Libro de loS' Estados de don Juan Manuel (editado 
en la «Biblioteca de Autores Españo les» , tomo L I , M a d r i d , 1924), donde se 
hace una descripción de las funciones de] canciller en el capítulo X C V . 
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del emperador Al fonso V I I . y al poco tiempo q u e d ó v i n c u -
l a d o en los reinos de L e ó n y C a s t i l l a a los arzobispos de S a n -
t iago y T o l e d o , respectivamente, c o n v i r t i é n d o s e en h o n o r í f i c o , 
l o que o b l i g ó a l nombramien to de un funcionar io efectivo que 
d e s e m p e ñ a r a sus funciones, a l que se l l a m ó chance l lmius d o -
m m i regis . C o n F e r n a n d o I I I y l a u n i ó n de los reinos bajo 
su cetro, l a o r g a n i z a c i ó n de l a C a n c i l l e r í a no se a l tera . S i g u e n 
los t í t u l o s v incu l ados en los arzobispos , y son és';os quienes 
n o m b r a n a un de legado suyo para que en su nombre ejerza las 
funciones de canc i l l e r . S i n embargo , durante los ú l t i m o s a ñ o s 
del r e inado deja de c i t á r s e l e y se ve sus t i tu ido en los d i -
p lomas po r un « n o t a r i u s » , que recoge las a t r ibuciones de 
a q u é l 6. 
E l r e inado de A l f o n s o X es dec.s ivo pa ra el es tudio de l a 
f igu ra de l canc i l l e r . L a s P a r t i d a s y e l E s p é c u l o reg lamentan sus 
funciones y m a r c a n cu idadosamente l as cua l idades que debe 
poseer qu ien d e s e m p e ñ a e l c a r g o : h a de ser de buen l ina j e , 
vasa l lo de l rey y sobresalir por su l e a l t ad , d i s c r e c i ó n e i n t e l i -
gencia p a r a servir b ien su o f i c i o ; ha de ser i n s t r u i d o en letras 
y , en una p a l a b r a , ha de d i s t ingu i r se p o r todo p a r a ser d i g n o 
de ocupar el segundo puesto entre los oficiales de l rey ( P a r t i -
das, I I , i x , 4) . A su ca rgo tiene todas las cuestiones referentes 
a l s e ñ o r í o t empora l de l monarca , as í c o m o el c a p e l l á n m a y o r se 
c u i d a de l e sp i r i t ua l , a f i r m a e l E s p é c u l o , c o m p a r a n d o entre sí 
a; los dos personajes y e q u i p a r á n d o l e s en l a defensa de sus per-
sonas po r medio de severas penas ( E s p é c u l o , I I , x i i , 2). T o d o 
l o que se pone po r escrito h a de pasar po r las manos d e l can-
c i l l e r , tanto las cartas e x p e d i d a s como las r ec ib idas po r el m o -
narca . A l mismo t iempo e x a m i n a todos los documentos ema-
nados de l a C a n c i l l e r í a antes de ponerles e l sel lo, v ' g i l a n d o que 
no redunden en per ju ic io de l a C o r o n a ( P a r t i d a s , I I , x i , 4) . 
« E l m á s hon rado of ic io et de m a y o r p ro , et que forzadamente 
ha de saber lo m á s de la fac ienda de l sennor, et las p o r í d a d e s ^ 
6. AGUSTÍN MILLARES CARLO : L a Cancillería real en León y Castilla: 
hasta fines del reinado de Fernando I I I , en ANUARIO DE HISTORIA" DEL DE-
RECHO ESPAÑOL, 1926, III, 251 sigs. 
L a C a n c i l l e r í a c a s t e l l a n a du ran t e e l r e inado de S a n c h o I V 9 
es el chancel len) , d e c í a d o n J u a n M a n u e l unos a ñ o s d e s p u é s de 
redac tadas las P a r t i d a s 7. 
A pesar de l a impor t anc i a que, como vemos, c o n c e d í a e l 
R e y S a b i o a l a i n s t i t u c i ó n de l canc i l l e r , parece ser que durante 
su re inado só lo en t e o r í a l a tuvo . D e l es tudio de sus documen-
tos se desprende que l a an t i gua t r a d i c i ó n de mantener dos can -
ci l leres h o n o r í f i c o s en l a s personas de los arzobispos de T o l e d o 
y S a n t i a g o s igue en p ie . S i n embargo , se observa una m o d a l i -
d a d : p o r l o que respecta al t í t u l o de chanceller d e l reino de 
L e ó n só lo l o tuvo^ el a rzob i spo d o n J u a n , a l p r i n c i p i o del r e i -
nado , q u e d a n d o s u p r i m i d o durante e l resto de é s t e . L o s de 
T o l e d o , po r el cont ra r io , usaron de l de chcmceller de C a s i i e l l a 
mientras r e i n ó d o n A l f o n s o y desde el momento de su e l e c c i ó n . 
Y a a l f i n a l de l re inado se menc iona a un chanceller d e l rey en 
Cast i l la e en L e ó n , y va unido a un solo titular, que no es 
n inguno de los dos a r z o b i s p o s : q u i e n d e s e m p e ñ ó t a l ca rgo fué 
P e l a y G ó m e z , a b a d de V a l l a d o l i d 8. 
E n t i empos de A l f o n s o X no se puede demostrar l a exis ten-
c ia de l a cos tumbre imperante en los de su pad re . L o s arzob's-
pos no' n o m b r a b a n a un de legado suyo p a r a que ejerciera l a s 
funciones efectivas de l canc i l l e r . M á s b ien parece que estas a t r i -
buciones recayeran en los notar ios . 
C o n S a n c h o I V puede observarse una e v o l u c i ó n e n e l sen-
t i d o t r a d i c i o n a l . L o s acontecimientos p o l í t i c o s que precedieron 
a su p r o c l a m a c i ó n debieron in f lu i r en los nombramien tos de los 
funcionar ios de l a C a n c i l l e r í a , t an to de los h o n o r í f i c o s como 
de los efectivos. A s í se ve en lo que se refiere a l canc i l le r de 
C a s t i l l a , e l a rzobispo de T o l e d o d o n G o n z a l o , quien no aparece 
en los p r i v i l e g i o s hasta e l 16-I-1285. E n los e x p e d i d o s desde 
l a s u b i d a a l t rono (4 de a b r i l de 1284) hasta l a fecha a l u d i d a , 
se cons igna el nombre de l p re l ado y su sede, pero s i n a ñ a d i r l e 
7. L i b r o de los Estados* (ed. c i t . ) , cap. X C V , p á g . 339. 
8. L o que decimos sobre los cancilleres de Alfonso X es un resumen 
de PROCTER, op. cit., p á g s . 111-113. Este hecho destacado del nombramiento 
del abad de Va l l ado l id como canciller del rey en Castüla y L e ó n lo explica 
el citado autor suponiendo que el arzobispo de Toledo fuera partidario del 
infante don Sancho cuando és te se sublevó contra su padre ; pero no cabe 
admitir esta expl icación, pues el arzobispo don Gonzalo fué uno de los m á s 
leales a l Rey Sabio. ( V i d . GAIBROIS, op. cit., I I . 52-53.) 
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el t i tu lo de canc i l l e r de C a s t i l l a u. E l de canci l le r de l r emo de 
L e ó n no aparece en ios p r i v i l e g i o s de Sancho I V , q u i z á por 
haber es tado vacante l a sede compostelana durante g r an parte 
del r e m a d o 10. Desde luego, no se puede a d m i t i r que el mo-
narca pre tendiera e l im ina r este t i t u l ó , pues entonces no h a b r í a 
dado a don G o n z a l o el exc lus ivo de C a s t i l l a . P o r el con t ra r io , 
Sancho I V man tuvo l a t r a d i c i o n a l s u b d i v i s i ó n t e r r i to r ia l en l a 
C a n c i l l e r í a y aun le d io una m a y o r a c e n t u a c i ó n c reando e l car-
g o nuevo de canc i l l e r de A n d a l u c í a , que no hemos vis to emp ea-
do en los re inados anteriores. E n efecto, cuando l a a m i s t a d de l 
monarca con d o n Gonza lo se for t i f icó y é s t e hubo pres tado i m -
portantes servicios, pa ra recompensarle por el las , el rey 
le n o m b r ó (^Chancil ler en Cas t l i a , en L e ó n y en A n d a l u c í a » . 
P o r tanto , el p r i n c i p i o de l a d i v i s i ó n te r r i to r ia l se mant iene y 
a c e n t ú a , si bien r e u n i ó los tres t í t u l o s en una m i s m a persona . 
E l ú l t i m o p r i v i l e g i o en que f i g u r a d o n G o n z a l o como can-
c i l l e r de C a s t i l l a solamente, es de i 4 - V - i 2 g o J1. E n 14 de oc-
tubre de l mi smo a ñ o aparece y a la n u e v a d e n o m i n a c i ó n 12. D e s -
p u é s e l mona rca le l l a m a r á m í o ckancel le r m a y o r en los regnos 
de Cas t i e l l a e de L e ó n e d e l A n d a l u c í a 13 y , p o r ú l t i m o , c k a n -
celler m a y o r en todos n m s t r o s regnos 11. 
E s t a í e u n i ó n de los tres t í t u l o s en l a persona d e l a rzobispo 
de T o l e d o no sobrevive a, Sancho' I V . C o n su h i j o d o n F e r n a n -
do se vuelve a l a s u b d i v i s i ó n an t igua , desaparece el de A n d a -
luc ía y d o n G o n z a l o q u e d a solamente con e l de C a s t i l l a , pa -
sando e l de L e ó n a l arzobispo compostelano d o n R o d r i g o 15. 
9. Así se ve en los de 2-XI-1284 ( A H N , Calatrava, I I , 133) y 7-I-1285 
(Idem, Clero, leg. 1427). Entre el 7 y el 16 de enero deb ió tener lugar una 
reconci l iación de don Sancho con el arzobispo. E n 16 de enero figura ya 
con el citado t í tulo. ( V i d . A H N , Calatrava, I I , 134.) 
IÜ. D e todas formas, en los per íodos en que estuvo ocupada la mitra 
tampoco aparece el t í tu lo . ( V i d . L u i s SÁNCHEZ BELDA, Cartulario de Santo 
Tor ibw de U é b a n a , Madr id , 1949, núm. 202.) 
11. V i d . el documento citado en la nota anterior. 
12. V i d . GAIBROIS, loe. cit., n ú m s . 327 y 329. 
13. A s i se le llama en carta de 16-1-1291, conservada en la sección de se-
llos de! A H N (publ. GAIBROIS, op. eit.. n ú m . 330). 
M- A s i se ve en cartas de 1294 que publ. GAIBROIS, op. d i . , n ú m s . 516 
y 547. Estas formas del t í tulo coexisten y se alternan en el mismo pe r íodo . 
13. V i d . Cartulario de Sanio Toribio de U é b a n a , n ú m . 208. 
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E l o f i c io es puramente n o m i n a l , pues n i una sola vez le en-
cont ramos en ve rdade ra r e l a c i ó n con la C a n c i l l e r í a . E s t o no es 
p r i v a t i v o de S a n c h o I V . Y a v i m o s que lo mismo o c u r r í a en los 
r emados anteriores y t a m b i é n en el Imper io , d o n d e los canc i -
lleres de A l e m a n i a , I t a l i a y A r l é s eran los arzobispos de M a -
g u n c i a , C o l o n i a y T r é v e r i s 16. U n o s y otros estaban sus t i tu idos 
por un funcionar io que suele f igu ra r en E s p a ñ a con el t í t u l o de 
( (Chancel lar ius d o m i n i r e g i s » , n o m b r a d o l ibremente por el rey 
o impuesto por los a rzobispos como en los t i empos de F e r n a n -
do ITT. E s t e personaje fa l ta en l a C a n c i l l e r í a de A l f o n s o X , 
donde ocupan su luga r los notar ios . Sancho T V parece volver 
a l a costumbre t r a d i c i o n a l , pues en sus p r i v i l e g i o s conf i rma un 
chanceller d e l rey, c u y a correspondencia con el an t iguo funcio-
nar io de este nombre es evidente . 
C o m o t a l se n o m b r a y a en 20-VTTI-1284 a J u a n A l f o n s o , 
t ío del rey y ob ispo de F a l e n c i a , quien sigue conf i rmando como 
chanceller d e l rey en todos los p r i v i l e g i o s hasta 1289 l7. A par -
t i r de esta fecha desaparece e l t í t u l o , s in que lo hayamos v i s to 
u n i d o a o t r a persona en el r e m a d o de Sancho I V . 
¿ D e s e m p e ñ a b a este personaje las funciones p rop i a s de su of i -
c io en l a C a n c i l l e r í a , como su antecesor el ( (Cancel lar ius d o m i n i 
r e g i s » ? N o s i n c l i n a m o s a creer que no . C o m o el canc i l le r de 
C a s t i l l a , t e n d r í a el c a rgo m á s de h o n o r í f i c o que de efect ivo. 
A s í lo hace suponer l a a l ta j e r a r q u í a d e l personaje y l a r ea l i -
d a d de las cartas e x p e d i d a s por el monarca . S o n n u m e r o s í s i m a s 
las escritas por o r d e n de los notar ios y solo una hemos encon-
t rado que lo fuese por la de d o n J u a n A l f o n s o 18. S i n embargo , 
esto basta para i n d i c a r que su r e l a c i ó n con la C a n c i l l e r í a era 
i(). V i d . PROCTER, op. c¡t., p á g . 113. 
17. VA primero está publicado por GAJBROIS, loe. cit., n ú m . 12. De los de 
noviembre de! mismo a ñ o puede verse otro en el A H N , Calatrava, II , 133, 
R] ú l t imo en que le vemos figurar es de J5-IV-1288 (GAIBROIS, loe. cit.. nú-
mero 195); E n 29-X-1289 es ya notario mayor en Castilla (MIGUEL DE MA-
NUEL Y RODRÍGUEZ, Memorias para la zjda del Santo rey don F e r n m d o I I I , 
Madr id . iHoo, p á g . 309). 
18. Carta abierta a la catedral de Sevilla de 2-XII-1284 : D o n Johan A l -
fonso obispo de Paíencia e chanceller del rey en los regaos de Castilla e de 
í .eon, la mando facer (GAIBROIS. l o : , cit., n ú m . 35). E n los privilegios con-
firma con el titulo de canciller del rey sin especificar los reinos. 
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m á s estrecha que i a man ten ida por los arzobispos de T o l e d o , 
aunque no autorice a suponer que estaba al frente de l a m i s m a . 
S u pape l , seguramente, se l i m i t a r í a a l a cus tod ia de los sellos 
reales. 
L a r e a l i d a d o b l i g a a a d m i t i r que las funciones del canc i l le r 
las recogieron los notar ios . E n la p r á c d c a y a hemos i n d i c a d o 
q u e as í era, pues por su o rden se redactaban las cartas, y la 
t eo r í a no se opone a esta s u p o s i c i ó n , y a que si b ien es cierto 
que las P a r t i d a s marcan de ta l ladamente en una parte las o b l i -
gaciones de l canc i l le r , en o t ra parece que las hacen recaer en 
los notar ios ( P a r t i d a s , I I , x v i i i , 3) y , a l m i s m o t iempo, por 
e l E s p é c u l o sabemos que é s t o s t e n í a n l a cus tod ia de los sellos 
( I I , x i i , 3). 
R e l a c i o n a d o í n t i m a m e n t e con los canci l leres existe un p ro -
blema de impor t anc i a en l a D i p l o m á t i c a : el de l a a p a r i c i ó n del 
canc i l l e r de l a p o r i d a t , que encontramos perfectamente d e ñ n i d o 
en la segunda m i t a d del s i g l o X I V . M á s adelante trataremos esta 
c u e s t i ó n con el de tenimiento que se merece, c o n t e n t á n d o n o s por 
ahora con decir que l a ex is tenc ia de este funcionar io en t i empo 
de Sancho I V se puede demostrar s in g é n e r o a lguno de d u d a s . 
D e los p r imeros a ñ o s de l r e inado no tenemos not ic ias ; pero en 
los ú l t i m o s fué canci l le r de l a p o r i d a t F e r n á n P é r e z M a i m ó n , 
personaje m u y inf luyente en l a corte. E n cs r ta del arzobispo 
d e S e v i l l a , de 5 - I X - 1 2 9 3 , se le l l a m a conseiro de nuestro sennor 
e l rey d o n Sancho e chanceiler d e l su sel lo de l a p o r i d a í , y con 
e l m i s m o t í t u l o se le menciona en real car ta de 1294 ln . 
b) L o s n o t a r i o s . — P o r Jo que respecta a los notar ios , l a le-
g i s l a c i ó n de las P a r t i d a s no es tan abundante como la refer ida 
a los canci l leres , a pesar de lo cua l quedan perfectamente des-
l i n d a d a s sus funciones. E s t a b a n encargados de redactar la m i -
nuta de los documentos a una o r d e n de l canc i l le r o del monar-
ca, de v i g i l a r que se escribiera por e l escribano n o m b r a n d o al 
efecto con arreglo a las no rmas vigentes , de rev isar los y de que 
fueran regis t rados y sel lados deb idamente . U n o s eran nombra -
dos por el canci l ler y otros por el rey a po ra sos p o r i d a d e s » (Par -
19. V i d . GAIBROIS, op. cit., I I , 285, n . 1. Sobre el personaje y su vida, 
véase esa pág ina y las siguientes, y IT!, n ú m . 544. 
L a G a r í e t U e r i a ca s t e l l ana du ran te e l yeinado de S a n c h o I V 13 
t i da s , I I , i x , 7). P o d í a n ser c l é r i g o s o legos y t e n í a n , inc luso , 
los sellos reales fEspecu lo , I I , x i , 3) 20. 
D e l n ú m e r o de los no ta r ios y , en especial , de su a s i g n a c i ó n 
a cada una de las g randes c i rcunscr ipc iones en que estaba d i -
v i d i d o el re ino, no h a b l a n las P a r t i d a s ; pero l o c ie r to es que 
a A l f o n s o X se debe l a c r e a c i ó n de las n o t a r í a s de L e ó n , C a s -
t i l l a y A n d a l u c í a . Sancho I V respeta en un todo esta d i v i s i ó n 
y a ñ a d e un nuevo c a r g o : el n o t a r i o de l a c á m a r a del rey . 
T a l o r g a n i z a c i ó n f i gu ra y a comple ta en los p r imeros meses 
de l r e i n a d o : en el p r i v i l e g i o del 2 0 - V I I I - 1 2 8 4 se c i ta a los tres 
notar ios , que eran entonces F e r n á n P é r e z , electo de S i g ü e n z a , 
en C a s t i l l a ; G ó m e z G a r c í a , a b a d de V a l l a d o l i d , en L e ó n , y 
d o n M a r t í n , ob i spo de C a l a h o r r a , en A n d a l u c í a 21. 
A l a b a d de V a l l a d o l i d y a se le menciona en la d o c u m e n t a c i ó n 
conservada de cuando d o n Sancho era infante, de qu ien d e b i ó 
ser no tar io , pues po r su o rden se escribe u n a car ta de merced a 
l a O r d e n de C a l a t r a v a 22. C o m o notar io del re ino de L e ó n apa-
rece en e l mes de j u l i o de 1284. D e s p u é s fué el personaje m á s 
inf luyente de la corte hasta su re t i rada de é s t a por haber 
. c a í d o en d e s g r a c i a ; m u r i ó en 29 -VI I -1286 ^1. O c u p ó su puesto 
el ob i spo d o n M a r t í n , qu ien f i g u r a como notar io de L e ó n has-
ta 14-V-1290 ( A H N , O ñ a , I I I , n i i m . 150). 
F e r n á n P é r e z , que h a b í a in te rven ido act ivamente en el r e i -
n a d o de A l f o n s o X , fué electo de S i g ü e n z a y de S e v i l l a ; pero 
p e r d i ó todos sus honores acusado de s o d o m í a y t r a i c i ó n , que-
d a n d o solamente como' d e á n de esta ú l t i m a ca ted ra l . C o m o n o -
tmto (o 7iotario mayor') en el regno de Castiella>y ñ g u r a desde 
l a fecha i n d i c a d a m á s a r r iba hasta 1-IV-1289 24. E n el p r i v i l e -
20. V é a n s e , a d e m á s , las leyes de Partida siguientes : I I , i x , 7 ; I I I , 
x v i i i , 3: 111, x x , _>. 3, 4. Para todo lo referente a los notarios de A l f o n -
so X , vid . PROCTER, op. cit., 114-115. 
21. Este privi legio está p u b ü c a d o por GAIBROÍS, ¡OC. cit., n ú m . 12. 
22. Gomes G a r d a la m a n d ó faser por mandado del infante. ( A H N , C a 
latrava. I I , 131J. 
23. Sobre este personaje, v id . GAIBROÍS, op. cit., t. I. cap. I V , y t. I I I , 
n ú m e r o s 7 y 100. Esta señora publica una carta de 1 de agosto en la que 
aqn figura el abad como notario de L e ó n . Probablemente, aún no había lle-
.gado a la corte la noticia de su muerte. 
24. Ibidem. n ú m . 243. Sobre la vida del personaje, v id . t. I I . p á g . 34. 
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g i o siguiente, de 2 9 - X I - 1 2 8 9 , e s t á sus t i tu ido por don J u a n A l -
fonso, ob i spo de Fa l enc i a , qu ien h a b í a s ido hasta entonces c a n -
ci l ler de] rey . T u v o és te la n o t a r í a de C a s t i l l a hasta 1290, como 
luego veremos. 
D o n M a r t í n , pr imer notar io de A n d a l u c í a ; fué ob i spo de 
C a l a h o r r a y luego de A s t o r g a y uno de los personajes que m á s 
inf luencia tuvieron con el monarca 25. Y a se le menciona c o m o 
no ta r io de A n d a l u c í a en real carta de 28-V-1284 . L a ú l t i m a 
m e n c i ó n es de 1-VII I -1286 2B. L e s u s t i t u y ó d o n J u a n , o b i s p o 
de T ú y , qu ien aparece y a en 8 - IX-1286 y f i gu ra en los p r i v i -
legios hasta f inales de 1290 27. 
E n estas fechas tuvo luga r una r e o r g a n i z a c i ó n de la C a n c i -
l l e r í a , c o n l a que e l monarca quiso recompensar a l a rzobispo de 
T o l e d o y al ob i spo de A s t o r g a e l é x i t o ob ten ido en las nego-
ciaciones de l a paz con F r a n c i a . Consecuencia de e l lo fué re-
unir en el p r imero ; como d i j imos , los t í t u lo s de canci l le r de 
C a s t i l l a , de L e ó n y de A n d a l u c í a y agrupar en l a persona del 
segundo las tres n o t a r í a s ,del r e i n o : en 14-X-12CÍO y a aparece 
comple t ada la r e o r g a n i z a c i ó n , pues se c i ta a d o n M a r t í n como 
N o t a r i o m a y o r en L e ó n , en Cas t te l la e en A n d a l u c í a ) ) 28, car-
go que d e s e m p e ñ ó durante el resto de l re inado. 
E s t a c o n c e n t r a c i ó n en una sola persona, opuesta a l a d i v i -
s ión i n i c i a d a por A l f o n s o X , no fué respe tada p o r F e r n a n d o I V , 
quien vuelve a l sistema de d i v i d i r por reinos las n o t a r í a s , au-
m e n t á n d o l o inc lus ive con la c r e a c i ó n de l a del r e ino de T o l e d o . 
C o m o notar io d e l a x á m a m d e l rey (a veces, notar io m a y o r ) , 
f igura d o n G i l , ob i spo de B a d a j o z . L a p r i m e r a m e n c i ó n es 
de 7-1-1285 ( A . H . N . , C l e r o , l e g . 1.427) y la ú l t i m a de 
8 - V i n - i 2 8 8 ( Idem i d . , l eg . 139). D e s d e el IQ de d ic iembre de 
este ú l t i m o a ñ o aparece con f i rmando en los p r i v i l eg io s só lo con 
el t í t u l o de ob i spo ( Idem, S a h a g ú n , n ú m . 194). 
C o m o se ve por lo expuesto, en e l re inado de Sancho I V 
no se ver i f ica l a p o s i b i l i d a d de que los notar ios fueran la icos , 
25. V i d . GAIBROIS, op. cif., t. I. cap. V I I . 
26. Publ . por GAIBROIS. loe. cit.. núms . 5 y 124. 
27. Ibídeiin, n ú m s . 127 v 327. 
2K. A s i se ve en documento de A. Munic ipa l de Cáceres que cita GAI-
BROIS. op. cit.. I I . z i . 
L a C a n c i l l e r í a c a s t e l l a n a d n r a n t ? e l re inado de S a n c h o I V 15 
apun tada en el E s p é c u l o {Quier sean c l é r i gos qiaer legos, I I , 
x i i , 3), pues todos e l los pertenecen a l estado ec le s i á s t i co y , 
m á s a ú n , a l al to clero. F r e n t e a esta tendencia del monarca se 
a l z ó el sentir general de los pueblos, que no v e í a n con buenos 
o jos el peder de l clero en la corte. L a h o s t i l i d a d estuvo la ten-
te mient ras Sancho I V v i v i ó ; pero al mor i r é s t e y perder au-
t o r i d a d la m o n a r q u í a , se m o s t r ó s in recato en las cortes de 
V a l l a d o l i d de 1295. E n el las los representantes de i s s c iudades 
ex ig i e ron que los of ic ia les de l a casa del rey fueran ornes bue-
nos de las v i l l a s y que se desp id ie ra a los an t iguos p r i v a d o s de 
d o n Sancho . N o se l i b r a r o n los notar ios de esta m e d i d a gene-
ra l , e incluso sobre el los se l e g i s l ó en concreto un interesante 
ext remo, quedando es ta tu ido que fueran legos, que g u a r d a r a n 
los sellos reales y que su n ú m e r o se l i m i t a r a a dos : uno por 
C a s t i l l a y otro por L e ó n 29. 
L o s notar ios de Sancho I V l l evaban , efectivamente, e l peso 
de la C a n c i l l e r í a . S o n m u y abundantes las cartas que se con-
servan o rdenadas hacer por c a d a uno de el los , y , lo que es 
m á s s ign i f i ca t ivo , e n c o n t r ¿ m o s muchos casos en que no par te 
de e l los l a o rden de r e d a c c i ó n , n i son mediadores entre escr i -
bano y monarca , y , s in embargo , l a f i rma de a l g ú n notar io se 
e s t a m p ó a l pae del documento 1^0. 
C o m o i n d i c a m o s anteriormente, aunque no se hace de e l lo 
m e n c i ó n en las P a r t i d a s , l a C a n c i l l e r í a estaba d i v i d i d a por re-
giones, y esto se t raduce al ex ter ior en los tres t í t u l o s no ta r i a -
29. V : d . Cortes de los antiguos reinos de Lrón y de Castilla, I ( M a -
drid, 1861), 131. E n los pá r ra fos 2, 3, 4, se exponen las cuestiones apunta-
das ; el más interesante a nuestro objeto es el 8 (pág . 132) y dice así ; 
«otrosi , que los nuestros sellos (los reales), que sean metidos en poder de 
dos notarios que sean legos, et el uno que sea de las villas de los regnos 
de Castiella, et el otro de las villas de los regnos de L e ó n , et estos dos 
notarios que tengan las llaves de lós seellos e ayan la vista de las cartas, 
et que la nuestra chancelleria que non sea metida en a r r e n d a m i e n t o » . 
30. V i d . carta expedida por orden de un juez real en nombre del rey 
con la firma, val idándola , del obispo de Calahorra, D . Mar t in , que entonces 
era notario de Andaluc ía (Arch . Cat. de L e ó n , n ú m . 1137). Otra de canci-
llería a ü ñ a firmada por el mismo notario, ya obispo de As to rga ( A H N , 
O ñ a , I I I , 149), y una tercera mandada hacer por Juan Mate con la firma 
del obispo de T ú y ( A H N , Calatrava, I I . 151). 
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Ies adscr i tos a ios remos de L e ó n , C a s t i l l a y. A n d a l u c í a . C a d s 
no ta r io l l evaba los asuntos refer idos a l remo c u y o t i tu lar era , y 
g u a r d a b a los registros en su p rop :a casa, e i r c l u s o se l l e g a a 
p e d i r al monarca poco d e s p u é s que nombre a naturales de los 
reinos respectivos pa ra d e s e m p e ñ a r cada una de estas nota-
r í a s 31. S i n embargo , en el re inado que nos o c u p a ta l d iv . ' s ión 
no l i m i t a b a las funciones de los notar ios , pues vemos a unos 
y a o t ros redactar y v a l i d a r cartas referentes, a ter r ' tor ios que 
no fo rmaban parte del remo a que estaban l :gados por su tí-
tulo 33 
N o se conserva no t ic ia de si los notar ios de Sancho I V 
g u a r d a b a n las l laves de l a C a n c . H e r í a y los sellos reales, c : m o 
ocurre m á s tarde, a p e t i c i ó n de las v i l l a s reun idas en cortes, n i 
tampoco hemos encontrado referencia a l a as 'gnac ó n de un 
n ú m e r o de te rminado de escnbancs p a r a cada notar io 33. 
A d e m á s de las obl igac iones cons ignadas en las P a r t i d a s 
( V i d . I I , i x , 7 ; I I I , x v i i i , 3 ; I I I , x x , 2, 3, 4 ; y E s p é c u l o I I , 
x ü 3), l o s no ta r ios de Sancho I V tuv ie ron una serie de a t r ibu-
ciones de que nos d a n no t i c i a los documentos y que hasta ahora 
h a b í a n pasado desaperc ib idas . C o n frecuencia les encontramos 
in t e rv in i endo ac t ivamente en l a a d m i n i s t r a c i ó n de las rentas de 
l a C o r o n a , e x i g i e n d o e l r end imien to de las cuentas a los arren-
dadores de los t r ibu tos y o r d e n a n d o pagos a los servidores de 
31. T a l ocurre en las cortes de 1299 por parte de las villas de L e ó n 
{Cortes de Castilla y León, I, p á g . 143, p á r r a f o s 5 y 6). 
32. A la Orden de Calatrava se le conceden cartas mandadas hacer por 
los notarios de L e ó n , así como a la Orden de Predicadores, a la catedral 
de Toledo y al obispo de Burgos . ( V i d . A H N , Calatrava, II, 136, 137 y 138; 
GAIBROIS, loe. cit., n ú m s . 7 y 222.) Citamos estos ejemplos al azar. Casos 
contrarios podrían, presentarse de la misma manera. 
33. P o r lo que respecta a los sellos y a sus llaves, la pet ición de las 
villas en las cortes de 1295 nos hace suponer que su custodia por parte de 
los notarios estaba un poco descuidada, pues se exije al monarca que se 
las entregue a és tos {Cortes de Castilla y León, 1, p á g . 132, pá r ra fo 8). La? 
llaves de la Cancillería es tar ían en manos de personajes influyentes, pues L¿ 
sabe que D . Lope de H a r o guardaba una (GAIBROIS, op. cit., I, 132). E n la 
r eg l amen tac ión de la Cancillería de 1312 se designaron tres escribanos para 
cada notario {Cortes de Castilla y León, I, p á g s . 200, 202). 
L a Cancillería castellana dnrant? el reinado de Sancho I V 17 
la hac .enda 34 o ejerciendo m u l t i t u d de comisiones regias de 
t o d a í n d o l e , si b ien es de sospechar que estas ac t iv idades , s i tua-
das fuera de lo estrictamente canci l leresco, tuv ie ran su o r igen 
no en r a z ó n al cargo que ostentaban, sino al g r a d o de inf luencia 
personal de que gozaban con e l monarca . 
C o m o tales notar ios , i n t e r v e n í a n d rectamente en todas las 
cuestiones de o r d e n interno de l a C a n c i l l e r í a . P o r su manda to 
se h a c í a n los gastos de ma te r i a l que é s t a r e q u e r í a 3^  a su c u i d a d o 
estaba encomendado todo l o referente a los subalternos de la 
m i s m a 35, pues como dice e l E s p é c u l o , el los son puestos sobre 
i odos los escribanos ( I I , x i i , 6 ) . 
c) E s c r i b a n o s . — A las ó r d e n e s de los notar ios , como deci-
mos, estaba todo e l personal de l a C a n c i l l e r í a , f o r m a d o po r es-
cr ibanos , regis t radores y se l ladores . D e unos y otros h a b l a n las 
P a r t i d a s , que enumeran con p r o l i j i d a d las c a r a c t e r í s t i c a s que 
debe reunir c a d a uno de e l los p a r a d e s e m p e ñ a r lealmente su 
ca rgo y l a m i s i ó n específ ica: de los mismos . E n l a documenta-
c ión de Sancho I V se encuentran abundantes no t i c ias sobre su 
o r g a n i z a c i ó n y relaciones. 
P o r lo que respecta a los escribanos, pasan de l centenar los 
nombres que tenemos recogidos . N o todos f i g u r a n a l m ' s m o 
t i empo en l a C a n c i l l e r í a , pues hay a lgunos que só lo aparecen 
una o dos veces, mient ras otros, por e l con t ra r io , f i r m a n en una 
g ran c a n t i d a d de cartas y p r i v i l e g i o s . T a m p o c o todos estos es-
34. V ; d . GMBROIS, loe. cit., n ú m . 371. E s real carta admitiendo las 
cuentas presentadas por el obispo de As to rga , que éste había tomado dé-
la paga que se debía a doña Blanca. E n las Cuentas del monarca, publica, 
das por la Sra. de Ballesteros como apéndice al tomo I de su obra, se ha-
cen continuas alusiones a esta actividad de los notarios. Así, vemos al 
célebre Abrahan el Barch i lón rindiendo las suyas ante el notario don 
Mar t ín y al obispo don Juan de T ú y tomando las que le entregan los 
arrendadores de los ingresos de la cancillería (Cuentas, p á g s . L y ss. y 
L X X X V ) . A l mismo tiempo vemos que se admit ían los albalaes de los 
notarios conteniendo ó rdenes de pago (Ibidem, p á g . X X V I ) . 
35. E l material de oficina que se gastaba en la cancillería era compra-
do por orden de los notarios: E n el 18-IX-1294 se dió al escribano A l -
fonso Yáñez de Peñafiel «por alvalá del obispo» sesenta maraved í s para 
comprar plumas ; por el mismo medio se dieron ropas a varios escribanos 
(Cuentas, L X X V I - L X X I X ) . 
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c r í b a n o s estaban afectos a l a C a n c i l l e r í a . D e a lgunos se sabe po-
si t ivamente que p e r t e n e c í a n como tales escribanos a la c á m a r a 
de l rey . por e jemplo P e d r o S á n c h e z , a qu ien el m i smo monarca 
l l a m a escnuano de l a nuestra c á m a r a , y A l f o n s o P e r e : escri-
uano de l a m i c á n t a r a . L o s documentos y las cuentas nos h a . 
b lan de a lgunos m á s que t a m b i é n p e r t e n e c í a n a este servicio , 
como R o y P é r e z , A l f o n s o G i l y otros, quienes reciben diversas 
mercedes en var ias ocasiones 36. 
A d s c r i t o s a l sello de l a p o n d a t ( d e s p u é s hablaremos m á s de-
tenidamente de esta c u e s t i ó n ) h a b í a , por lo menos, cuatro escr i-
banos. A dos de el los , J u a n D o m í n g u e z y J u a n D h z , se les 
l l a m a claramente e s c ñ v a n o s d e l sello de l:r p o r i d a l y eseri-
vano de l a -pondat ;ir. 
Y a en t iempos de A l f o n s o X e x i s t í a n escr ibanos afectos al 
T r i b u n a l R e a l de Jus t i c i a en r e l a c i ó n con los a: cal des de la 
Cor t e . D e ellos h a b l a el o rdenamien to de Z a m o r a de l a ñ e 
1274 38, y por l o que respecta a l r e m a d o de Sancho I V conoce-
mos var ias cartas m a n d a d a s exped i r po r los a lca ldes de l a Cor-
te, escri tas por personas que no p e r t e n e c í a n a l a C a n c i l l e r í a } 
refrendadas por a l g ú n funcionar io de e l l a 39, p rueba evidente 
de que se t ra ta d e car ias escritas fuera de l a C a n c i l l e r í a v 
v a l i d a d a s y regis t radas en é s a. 
A ú n encontramos ind ic ios de que e x i s t í a n otros « e s c r i b a n o s 
de l r e y » afectos a otros servicios de l a C o r o n a . T a l un Juan 
P é r e z , que tiene los l ib ros d e l nmes'tre de C a l a t r a v a y que co-
36. E l primero de és tos , Pedro Sánchez, debió ser bastante influyente 
en la corte, pues recibió varias donaciones reales. E n una ocasión le en-
contramos tomando las cuentas que entregaba un recaudador de la me 
ne<la ( A M N , Calatrava, II, 137, 140, y GAIBROIS, loe. cit., núm. 441). A l 
fonso Pé rez fué «cogedor» de la fonsadera en 1292 ( Ib ídem, núm. 416) 
Sobre los segundos v id . Cuentas, págs.. L X X V I I - L X X I X . 
37. V i d . Cuentas, p á g s . L y L X V I I I . 
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39- V a l g a como ejemplo una carta de 1285, que lleva la siguiente sus-
cr ipción : Roy García de Sant Fagunt, alcalle, la mando faser por inan^ 
dado del rey. Yo Pero Ponce la fig escrerir. Rodrigo'' Garda. Juctn Peres 
( A H \ T , San Juan de Je rusa lén . leg. 1. E n conf i rmación de Enrique I V ) . 
D e . los tres personajes que figuran sóío Juan Pérez per tenec ía a la can-
cillería, ya que le encontramos en bastantes privilegios emanados de ésta . 
Pedro Ponce no vuelve a aparecer en n ingún otro. ( V i d . Calatrava. I I , 144). 
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braba 600 m a r a v e d í s de sueldo. T e n i e n d o en cuenta que el 
maestre era m a y o r d o m o de l rey es preciso suponer que a su 
servicio t e n í a a este escr ibano, que no se r í a e l ú n i c o enca rgado 
de los l ib ros de La M a y o r d o m í a 40. 
L a v i d a en l a Cor te y su p r o x i m i d a d a l monarca p roporc io -
n a b a a los escribanos una p o s i c i ó n p r i v i l e g i a d a que nad ie sos-
p e c h a r í a en este o f ic io . L o s de Sancho I V con mucha frecuencia 
se s a l í a n de l estrecho l í m i t e impues to por el cargo que ocupa-
ban , -y les vemos desa r ro l l ando a c t i v i d a d e s m u y ajenas a l a es-
c r i b a n í a . A s í A l f o n s o P é r e z de la C á m a r a , en 1293, fué uno de 
los a r rendadores de las rentas de l a C a n c i l l e r í a y en el m i s m o 
a ñ o lo fué de la fonsadera 41. B a r t o l o m é E s t é b a n e z , « m i escr i -
v a n o » , era el r ecaudador de los diezmos de L e ó n en 1285. R u y 
S u á r e z y S i m ó n P é r e z fueron los ( ( c o g e d o r e s » de l a moneda fo-
rera en t ierras de L e ó n 42, y otros var ios d e s e m p e ñ a r o n funcio-
nes semejantes. 
H a y detal les m u y s ign i f i ca t ivos que nos muest ran a los es-
cr ibanos de Sancho I V como personas inf luyentes en l a Cor t e y 
con una p o s i c i ó n que su c a r g o no h a r í a suponer. L a noble re ina 
D o f í a M a r í a de M o l i n a no mintió reparos en aceptar el p r é s t a m o 
•de 900 m a r a v e d í s que su escr ibano Ñ u ñ o P é r e z l a h i zo en c ier ta 
o c a s i ó n . E n ot ra vemos a l monarca i n d e m n i z a r con 1.500 m a r a -
v e d í s a ((nuestro e s c r i v a n o » J u a n A l f o n s o po r un c a b a l l o que le 
h a b í a cog ido en un momento de neces idad 43. L o s casos y a ex-
puestos de escribanos que a r rendaban los servicios de l re ino y 
las frecuentes donaciones reales hechas a a lgunos de é s t o s , son 
buena p rueba de lo que estamos a f i rmando ' ' . 
40. Citen tas, p á g . X X X V . 
41. V i d . Cuentas, p á g . X X X I y X X I V . 
42. GAIBROIS : op. cit., I I I . n ú m e r o s 93 y 371. V i d . t ambién otro caso 
seme>ante en el n ú m . 262. 
43. V i d . Cuentas, p á g . L X X X V , y GAIBROIS, loe. cit., n ú m . 371 
44- lr-l ya citado Pedro Sánchez de la Cámara recibió diversas dona-
ciones del rey ( A H N . , Calatrava, II , 137, 140 y 156 ; una de ellas, la pr i -
mera, hecha también a su c o m p a ñ e r o Alfonso Pé rez ) . O t ro escribano, 
Juan F e r n á n d e z , recibió importante donac ión de Fernando I V por muchos 
sen-Kios e bonos que fizo al rey mió padre antes que regnusc e después 
que regno (GAIBROIS, op. cit.. I, 51, nota e). 
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E n t r e los escribanos, ncs parece i n d u d a b l e , ex i s t í a una je-
r a r q u í a de funciones, como se desprende de las suscr ipciones de 
los documentos . M i e n t r a s unos f i gu ran sólo con la f i rma de su 
nombre i n d i c a n d o su m i s i ó n de se l lador , reg is t rador o ejecutor 
mater ia l del d i p l o m a , otros aparecen en l a s u s c r i p c i ó n con una 
f ó r m u l a que les equipara por completo a los notar ios . C o n l a 
misma e x p r e s i ó n menc ionada para i n d i c a r que l a c r d e n de es-
c r i b i r el documento emana del rey y se recibe en l a C a n c i l l e r í a 
por m e d i a c i ó n de un notar io , f i gu ran a lgunos funcionar ios , en-
tre los que aparecen M a r t í n F a l c o n e r o , R u y D í a z , s a c r i s t á n de 
V a l l a d o l i d ; P e d r o G i l , chantre de A s t o r g a ; R u y M a r t í n e z , 
capiscol de T o l e d o ; el maestre G o n z a l o , abad de A l f a r o ; B a r -
t o l o m é E s t é b a n e z , c a n ó n i g o de A s t o r g a ; I s i d r o G o n z á l e z , teso-
rero de O v i e d o , A l f o n s o P é r e z y otros. S o n m u c h í s i m o s los 
documentos que se escriben por o rden de é s t o s r ecog .da d i rec ta-
mente del monarca s in la m e d i a c i ó n de l no tar io . E s t a c i rcuns-
tanc ia se expresa con l a conec ida f ó r m u l a no ta r i a l a que antes 
a l u d i m o s , o b ien , y esto suele ser m á s frecuente, con esta o t ra : 
Y o N . l a f is escrevir po r m a n d a d o d e l rey. C u a n d o el notar io 
d a l a o rden de e x p e d i c i ó n en l a C a n c i l l e r í a , no la da d ' recta-
mente a un escribano, sino a uno de estos funcionar ios . C l a r a -
mente se manif ies ta en l a s u s c r i p c i ó n : D o n N . notar io en el 
regno de L e ó n l a m a n d o jazer por m a n d a d o d e l rey. Y o N . la 
f iz escrevir. 
A l mi smo t iempo, cuando en las cartas de Sancho I V encon-
tramos la p a l a b r a v is ta , i n d i c a n d o que h a s ido co te jada con l a 
minu ta y a p r o b a d a pa ra su e x p e d i c i ó n , siempre v a u n i d a a uno 
de estos funcionar ios que acabamos de m e n c i o n a r : I s id ro G o n -
zá lez y B a r t o l o m é E s t é b a n e z parece fueron los enca rgados de 
l a tarea de ver las cartas antes de pasar las al regis tro 45. 
45. Como ejemplos, por lo qvje respecta a B a r t o l o m é Es tébanez , 
vid. GAIBROIS. loe. cit. núm. _>(). que contiene real carta redactada por 
su orden y A H N . , C k r o , leg. 139, donde hay privilegios de 8 y 10 de 
agosto de 1288. en que firma «vista». L a cuest ión con Isidro González 
está más clara, pues siendo canciller del infante don Fernando, forzosa-
mente había de gozar de una posición elevada dentro de la cancillería real. 
E n dos cartas de 1288 se hace constar que ¡isidro Gousález, tesorero de 
Oiiedo e chaueeller mayor del infante don Fernando, ¡a nmndó faser por 
tnatuiado del rey (A H N . , Clero, legs. 293 y 327). V i d . la suscripción 
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E s t a s observaciones nos hacen suponer que les c i t ados per-
sonajes l l evaban el peso mate r i a l de l a C a n c i l l e r í : . A pesar de 
que, como v imos , jos notar ios de Sancho I V i n t e r v e n í a n en é s t a 
directamente y no eran meros t í t u l o s h o n o r í f i c o s , creemos q : e el 
ve rdadero cont ro l de l as cartas, l a v i g i l a n c i a sobre los escribas 
y , en una pa l ab ra , l a tarea d i a r i a y c a l l a d a de l a C a n c i l l e r í a 
r e c a í a en los hombros de estos funcionar ios , m á s modestos que 
los -ob ispos-no ta r ios y, por eso mismo , m á s efectivos en el t ra-
bajo por estar menos ocupados en negocios ajenos a l a C a n -
c i l l e r í a . 
E s t o s oficiales que l l evaban el peso de l a o f i c ina ¿ e r a n 
l ibremente n o m b r a d o s por el mona rca o s imples delegados de 
los no ta r ios? V i m o s que esto ú l t i m o , con respecto a los canc i -
lleres, o c u r r í a e n e l re inado de F e m a n d o I I I . P a r a el de su 
nieto no existe p rueba n i n g u n a de que sobreviviera l a p r á c t i c a . 
S i n embargo , hay a lgunos i n d i c i o s que hacen suponer que loS 
notar ios pus ieran a lgunas personas que h ic ie ran sus veces e n la 
C a n c i l l e r í a . E s t e hecho e s t á de acuerdo con el e s p í r i t u de las 
P a r t i d a s , donde se concede ta l a t r i b u c i ó n al canc i l l e r y notar ios 
•cuando, h a b l a n d o de los sellos, a f i rman que ((deben catar a 
quien los d a n » ( I I I , x x , 2) y cuando , r e f i r i é n d o s e a las m i s m o s 
notar ios , dice que unos hay puestos por el rey y otros po r el 
•canciller ( I I , i x , 7 ) . L a exis tenc ia entre estos funcionar ios d i s -
t i n g u i d o s del y a c i t ado B a r t o l o m é E s t é b a n e z , c a n ó n i g o d é 
A s t o r g a (uno de ios que m á s f iguran) , J u a n G i l , chantre de 
A s t o r g a ; P e d r o G i l , a rcediano de la m i s m a c a ' e d r a l , y R u y 
D í a z , s a c r i s t á n de V a l l a d o l i d jl116^0 fué abad) , permi ten sos-
pechar que, a l menos d o n M a r t í n , e l ob i spo asturicense, y G ó -
mez G a r c í a , a b a d de V a l l a d o l i d , gozaban de esta p r e r roga t i va . 
A las ó r d e n e s de é s t o s e s t a r í a todo el personal subalterno de 
l a C a n c i l l e r í a . D e escr ibas propiamente d ichos hay m u l t i t u d de 
referencias. S o n las que f i r m a n con l a e x p r e s i ó n Y o N . l a es-
crevi (o l a fis) en o p o s i c i ó n a l a f iz escrevh o l a m a n d é jazer , 
de los anteriores. C o n esta c l á u s u l a , es decir , como escribanos. 
de Bsidro González, l isia en cartas de 1286 en A H N , Clero, leg. 1244. 
y A r c h . Cat. de L e ó n , n ú m . 1138 y 1139, y, la m á s significativa de todas, 
de! a ñ o 1291, carta escrita «por su m a n d a d o » , en ta que firma después 
con la advertencia de zñsta (GAIBROIS, loc_ c¡t., n ú m . 37S). 
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f i gu ran A l f o n s o P e l á e z , B e l t r á n de V i l l a n u e v a , D o m i n g o E a n e s , 
Juan D o m í n g u e z de J a é n , J u a n P é r e z , J u a n R o d r í g u e z , P e d r o 
D o m í n g u e z de S a l a m a n c a v otros muchos . 
d) R e g i s t r a d o r e s . — D e los regis t radores , « q u e son puestos 
pa ra escr iv i r car tas en l ibros que han nombres r e g i s t r o s » , 
v lo d e b í a n hacer « s i n poner n in qu i t a r nada)), con l a o b l i g a c i ó n 
de no e n s e ñ a r l o s nada m á s que a de te rminadas personas (Par-
t idas I I I , x i x , 8), sí que encontramos not ic ias en les documentos 
de Sancho I V . F i r m a b a n en la p l i c a , seguramente antes de 
hacer é s t a , pues muchas veces su f i r m a queda ocul ta en e l d o b e z . 
D e a lguno de e l los hay referencia expresa . E n reales cartas de 
1294 y 1295 f i g u r a un G a r c í a P é r e z ((registrador)), que aparece 
en muchos documentos s in l a ' p a l a b r a a lu s iva a su cargo, el 
mismo que en cier ta o c a s i ó n sacó de l registro c o p i a de una car ta 
que se h a b í a p e r d i d o 4*. 
e) S e l l a d o r e s . — D e l se l lador , que estaba equ ipa rado en todo 
al resto de los escr ibanos del rey ( P a r t i d a s I I I , x x , 5), no 
hemos encontrado m e n c i ó n expresa en el p e r í o d o que nos 
ocupa . S e r í a uno de los que ñ r m a n a l pie de los d ' p b m a s , pero 
sin i n d i c a c i ó n a lguna en su firma y po r ello se hace dif íc i l i den t i -
f icar le con s e g u r i d a d . E n m u c h í s i m o s d ip lomas f igu ra el nombre 
de un ta l San t o. S a n t i a g o M u ñ o z , que suele f i rmar en l a p l i c a . 
O t r o , P e d r o T o m é , e s t a m p ó su r ú b r i c a jun to a los agujeros p o r 
donde se pasaban los hi jos del sello pendiente . ¿ E r a n é s t o s los 
selladores de la C a n c i l l e r í a ? 
P o r ú l t i m o , d e b í a ex i s t i r un personal a u x i l i a r afecto a é s t a , 
del que encontramos dispersas y pintorescas not ic ias , como l a s 
46. V i d . GAIBROIS, loe. cit., núms . 270, 553, 584 y 588, y Calatrava, II , 
139. Con estas noticias no sólo se comprueba la existencia del registro 
en tiempos de Sancho I V , sino que t ambién se verifican las sospechas de 
que estaba dividido por materias, como hacían suponer las Partidas al 
establecer que los registradores debían registrar las cartas «cada una pa 
el registro que la conviniere» (III , x x , 4). E l aludido García P é r e z , al 
sacar del registro la carta que se había perdido, se titula asimismo «regis-
trador en tierra de León», jp que es fácil interpretar como que estaba 
encargado de registrar las cartas que hac ían referencia a este reino y su-
poner que había otros con la misma obl igac ión para las de Castilla y para 
las de Andalucía , pues tales eran las no t a r í a s existentes 
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referentes a los dos acemileros de ¡os l ibros , encargados de 
t ranspor ta r los regis t ros en los con t inuos desplazamientos de l a \ 
Cor te , a quienes se d a b a n mensualmente tres m a r a v e d í s pa ru 
zapa tos 47. 
T o d o este personal de ¡a C a n c i l l e r í a v i v í a en l a cor le , donde5 
p e r c i b í a sueldo y gra t i f icac iones . L a p a g a m á s a l ta , como es; 
na tu ra l , c o r r e s p o n d í a a los n o t a r i o s : el obispo de A s t o r g a co-
b raba cuarenta m i l m a r a v e d í s anuales en 1293 18. J u a n G i l , 
chantre de A s t o r g a , y G a r c í a P é r e z , a q u enes v imos figurar 
entre los funcionar ios impor tan tes de l a C a n c i l l e r í a , t e n í a n de 
sueldo cuatro m i l ; y dos m i l ochocientos ochenta P e d r o S á n -
chez, A l f o n s o P é r e z ( los dos de l a c á m a r a ) , F e r n á n P é r e z (de 
la, po r i da t ) , G i l G ó m e z , A p a r i c i o M a r t í n e z y o t ros 49. C o n mí í" 
ochocientos (150 mensuales) f i g u r a n R u y P é r e z y G o n z a l o R u : / . , 
de la. c á m a r a , y J u a n D o m í n g u e z y F e r n a n d o M a r t í n e z , de -lax 
p o r i d a t '10. C o n sueldo de setecientos c incuenta estaban S ü e r : 
A l f o n s o , F e r n a n d o Y á ñ e z y a l g ú n otro 51. Ñ u ñ o P é r e z , q u e ' 
t e n í a una de las l l aves de l a C a n c i l l e r í a de l a re ina , y M a t e ó 
P é r e z , que g u a r d a b a una de las de los sellos de l a m i s m a se- ' 
ñ o r a , cobraba cada uno seis m a r a v e d í s d i a n o s ( Í . IQO anua-
les) 52. ; . . ' " 
A u n q u e estas not ic ias son f ragmentar ias y parciales , pues 
só lo se refieren a dos a ñ o s de l re inado y a u n a parte de los es-
c r ibanos , d a n una i dea de las diferentes c a t e g o r í a s de éstos,1 
reflejadas en los sueldos. P o r e l las vemos que en esta c u e s t i ó n 
47. L o mismo cobraban otros dos acemileros «de la cocina» (Cuentas, 
p á g s . CXXII, CXXIÍI y CXXXIIIj. 
48. E l mismo sueldo debía tener también don Juan, obispo de Túy , 
pues en las dientas figura una partida de 20.000 maraved í s destinada a 
és te y otra igual al de As to rga {Cuentas, p á g . L I ) . Como en la p á g . L I I 
se dice que don M a r t í n cobraba 40.000, suponemos que esas partidas re-
presentaban sólo la mitad de sus sueldos respectivos. 
49- Cuentas, p á g s . LXVII, CU, GXX, CXXXIV. O t ro escribano.'' 
D:ego Pé rez , cobrada 5.250, pero debía ser por a lgún otro concepto, pues 
resulta desproporcionado con ¡os sueldos que estamos exponiendo (Idem, 
p é g . : L i ) . ' -. . J - z : - .•:) 
50. Idem, p á g s . C U , CXX. GXXVIII. - • -•- - ^ 3 Í T S Í ) 
51. Idem, p á g . L I . • 
52. Idem, p á g s . X X X I I - X X X r i í y C I . X X X V I . ' . . N V 
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estaban equ ipa rados todos los escribanos, sin dis t n c i ó n entre 1c* 
de l a c á m a r a , la p o r i d a t y l a C a n c i U e r í a p rop iamen 'e d i c h a . 
A d e m á s de l sueldo cobraban p o r el t rabajo r e a l z a d o : 
« q u i e n fiziere el p r i v i l l e j o que tome p o r g u a l a r d o n un m a r a v e d í 
po r el s igno o por la esentura del ; e por car ta p l o m a d a que 
non a y a s igno, med io m a r a v e d í ; e por carta abierta de cuero 
se l l ada de cera con el sello mayor , med io m a r a v e d í » ( P a r t i d a s 
111, x i x , 13). L o s se l ladcres cobraban ]a m i s m a tar i fa ( Idem I I I , 
x x , 5). N o sabemos si la tasa de A l f o n s o X se man tuvo con su 
h i jo , pero es m u y probable , por cuanto los derechos de canci -
l l e r ía en l í n e a s generales s igu ie ron vigentes . 
A esto hay que a ñ a d i r que los escribanos se v e í a n favoreci -
dos con frecuencia po r mercedes de los soberanos, que d a b a n 
un c ier to desahogo a su p o s i c i ó n : A R u y P é r e z , de la c á m a r a , 
y a J u a n D o m í n g u e z se les d i e ron dos varas de escarlata p a r a 
unas ca lzas y once varas de p a ñ o tinto' y dos p lumas b l ancas 
p a r a u n ves t ido . C o n e l m i smo objeto r ec ib ió A l f o n s o G i l , de 
l a c á m a r a , seis y m e d i a de blao p a r a un t aba rdo . G a r c í a P é r e z , 
e l enca rgado de l regis t ro , ob tuvo en cier ta o c a s i ó n l a merced 
de 300 m a r a v e d í s pa r a pannos p a r a vestir . A l f o n s o Y á ñ e z de 
P e ñ a f i e l y J u a n D o m í n g u e z d is f ru taron de favores semejantes. 
C o m o prueba de l i n t e r é s que s e n t í a n los soberanos por sus escr i-
banos y los problemas de e l los y de l c u i d a d o con que a c u d í a n 
a solucionar los , puede citarse el caso de J u a n D í a z , escr ibano de 
l a p o r i d a t , qu ien r e c i b i ó l a merced de 1.600 m a r a v e d í s po r 
g u i s a m t e n í o y 3.000 p o r casamiento 53. 
2) FUNCIONAMIENTO DE LA CANCILLERÍA. 
V i s t o e l personal que formaba l a C a n c i l l e r í a , quedan por 
decir unas pa lab ras sobre su funcionamiento interno. C o n o c i d o 
es e l s imp l i s t a esquema que se hace de esta c u e s t i ó n y t am b é n 
l a t r a n s f o r m a c i ó n que exper imenta a m e d i a d o s del s i g l o X H I , 
en e l r e i n a d o de A l f o n s o e l S a b i o , t r a n s f o r m a c i ó n que se refleja 
53. Casos a n á l o g o s podr ían citarse, pero bastan los expuestos para 
darse idea de la estrecha re lac ión existente entre el monarca y sus escri-
banos y del cuidado con que aquél a t end ía a las necesidades de és tos . 
V i d . Cuentas, p á g s . L , L X X V I I - L X X I X . 
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en las P a r t i d a s , donde e s t á r ecog ida la t e o r í a que as ignaba al 
canc i l le r e l pape l de cabeza de l a C a n c i l l e r í a y , a su vez, l a 
p r á c t i c a usada en l a é p o c a de su r e d a c c i ó n , c u a n d o y a los no-
tarios h a b í a n heredado las a t r ibuciones de a q u é l y se le h a b í a n 
equ ipa rado por completo. (Pa r t i da s , I I I , x v i i i , 3 ; x x , 2). 
E n e] r e inado de Sancho I V los cancil leres son t í t u l o s hono-
r í f icos que no in tervienen en l a marcha de l a i n s t i t u c i ó n . S u 
papel lo han recog ido los notar ios , quienes e s t á n al frente de 
l a m i s m a y se enca rgan de todas las cuestion'es referentes a l 
o rden in terno. S u n ú m e r o era el de tres, representando a L e ó n , 
C a s t i l l a y A n d a l u c í a ; c a d a uno t e n í a a su ca rgo las cuestio-
nes y registros referentes a estas regiones, si b i en en l a p r á c -
t i ca es frecuente encontrar casos en que e l no ta r io de u n re ino 
d i c t a cartas e interviene en asuntos que tocaban a otros. 
D a d a l a i m p o r t a n c i a de, los personajes que d e s e m p e ñ a b a n 
las n o t a r í a s y l a v a r i e d a d de mis iones que e l mo n a r ca los en-
comendaba 5<, es l ó g i c o suponer que, con frecuencia, no les 
fuera pos ib le atender deb idamente a l t raba jo b u r o c r á t i c o que 
les i m p o n í a l a marcha diariia de l a C a n c i l l e r í a . P a r a sus t i tu i r -
les en estos casos y l l e v a n d o ord inar iamente el peso efectivo 
de l a o f i c ina , h a b í a unos personajes secundar ios puestos po r 
los mismos notar ios , que s in t í t u l o de n i n g u n a clase h a c í a n sus 
veces. T a l e s son los que figuran en los d i p l o m a s con l a c l á u s u l a 
Y o N . l a m a w d é fazer o l a f iz escrevir por m a n d a d o d e l 
rey. E n r e a l i d a d , estos escr ibanos, en el sent ido de que no 
son los ejecutores mater ia les de l documento y e s t á n en í n t i m o 
contacto con los oficiales subalternos, pueden ser equ ipa rados 
a los escribanos de ( c m a n a m e n t » de l a C a n c i l l e r í a a ragonesa . 
D e los notar ios directamente , o c o n m á s frecuencia, de estos 
func ionar ios s in t í t u l o , y , e x c e p c i ó n a l m e n t e , de l p r o p i o monar -
ca , r e c i b í a n los escr ibas l a o r d e n .de escr ibir l a ca r ta y a e l los 
l a v o l v í a n una vez escr i ta , p a r a su r e v i s i ó n . A q u e l l o s l a v e í a n 
y , si estaba conforme a las reglas establecidas, l a au tor izaban 
54. Basta recordar, por ejemplo, que don M a r t í n , obispo de As to rga , 
fué uno de los m á s eficaces colaboradores de Sancho IV en su polít ica in -
ternacional. Omit imos las notas en este capí tulo por tratarse de cuestiones 
bastante conocidas y porque la m a y o r í a de las afirmaciones que hacemos 
es tán ya documentadas al hablar del personal de la cancil lería. 
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con su firma, a veces a c o m p a ñ a d a de la pa lab ra vtsta, para 
que pasara a la of ic ina de los registres. 
E n esta of ic ina se l a i n s c r i b í a en su l ib ro correspondiente . 
L o s regis t ros estaban o rdenados por mater ias y d i v i d i d o s en 
secciones afectas a las n o t a r í a s existentes55. Inscr i to en e l re-
g is t ro pasaba a l a dependencia del sello, donde otro funcio-
na r io p r o c e d í a a su a p o s i c i ó n y , t e rminada é s t a , v o l v í a d ? 
nuevo a manos del notar io para que és te lo entregara a l monar-
c a . F i n a l m e n t e , -el rey en persona h a c í a l a entrega con su mano 
al des t inatar io ( P a r t i d a s I I I , x v i i i , 26). Creemos, s in embar-
go , que este ú l t i m o t r á m i t e sólo excepcio Talmente se c u m p l i r í a . 
A pesar de l a estrecha r e g l a m e n t a c i ó n a que estaba somet ida 
l a C a n c i l l e r í a desde A l f o n s o X , la d o c u m e n t a c i ó n de l a é p o c a 
nos muestra que no sólo los notar ios t e n í a n l a facu l t ad de or-
denar hacer cartas . H a b í a una serie de personas que por su 
cargo en la corte o por su p r o x ' m i d a d al monarca , h a c í a n con 
frecuencia de in te rmediar ios entre é s t e y su ' C a n c . H e r í a y aun 
sospechamos que por su p r o p i a a u t o r i d a d t e n í a n e l p r i v i l e g i o 
de ordenar l a e x p e d i c i ó n de p r i v i l e g i o s . S i n mencionar a los 
a lca ldes de la corte, que son caso aparte, encontramos en estas 
c i rcuns tancias a l camarero mayor , d o n J u a n M a t e de L u n a , 
qu i en las da con mucha frecuencia 56, al despensero m a y o r 57, 
a l canc i l l e r de l infante 58 y , en una pa labra , a todos los que 
e s t á n re lac ionados directamente con l a a d m i n i s t r a c i ó n cent ra l 59. 
T o d o s el los daban sus ó r d e n e s a l a C a n c i l l e r í a de pa lab ra 
55. V i d . nota 46. 
56. Sólo citamos unos cuantos ejemplos que se encuentran en GAIBROIS, 
,op. cit., n ú m s . 241, 245, 247, 260, 302, etc. 
57. Fernando Pérez, despensero mayor, la mando fazer (GAIBROIS, 
op. ext., n ú m . 129). 
58. Alfonso .Goéines, chanceller del ¡nfande don Fernando, la mando 
fazer por mandado del rey (GAIBROIS, loe. cit., núm. 377) 
59. A s i se desprende claramente de la lectura de las Cuentas : hay al-
gunos personajes que, como Alfonso Godínez , Juan Mate y Pedro Sán-
chez de la Cámara, ordenan hacer cartas en virtud de sus cargos de arren-
dadores de los pechos y pedidos. Incluso encontramos el caso de una 
carta que fué expedida por orden de un merino. Las cartas versan sobre 
Ips asuntos más diversos y hasta a veces eximen de los derechos de can-
cillería {Cuentas, p á g s . L X X X V I I .y X X X I I I - X X X V I ) . 
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o por escrito 60 y , y a dentro de é s t a , e l documento s e g u í a su 
curso no rma l de manos de l escriba al notar io , de és te a l re-
g i s t ro y , finalmente, a la dependencia, de l sel lo . 
E n torno a l a C a n c i l l e r í a es preciso i m a g i n a r a un n u t r i -
do g rupo de gentes desocupadas , b a l d í a s , que se encargaban 
de av iva r los t r á m i t e s reg lamentar ios , siempre l a rgos , y l a pe-
reza c a r a c t e r í s t i c a de los escribanos, ges t ionando el r á p i d o ' des-
pacho de los documentos median te una c o m i s i ó n que cob raban 
a los ' interesados. L l e g a r o n a hacerse tan inopor tunos que en 
las cortes de V a l l a d o l i d de 1312 se d i c t ó una d i s p o s i c i ó n 
contra e l los c a s t i g á n d o l e s con l a pena de cien azotes por l a 
p r i m e r a vez que se Ies cogiera en este of ic io , desorejamiento po r 
l a segunda y muerte en l a tercera 61. 
T o d a carta e x p e d i d a en nombre de l mona rca t e n í a ' que pa -
gar ciertos derechos que r e c i b í a n el nombre de « c a n c i l l e r ' a » . 
L a s P a r t i d a s , con l a p r o l i j i d a d c a r a c t e r í s t i c a de l a é p o c a , d a n 
l a tar ifa imperante en el re inado d e . A l f o n s o X , ta r i fa que 
e s t á en r e l a c i ó n con el va lor de l a merced con ten ida en l a ca r -
ta ( P a r t i d a 111, x x , 7-12). E s t o mismo se observa en n e m -
pos de Sancho I V , con l a diferencia de que l a ( ( canc i l l e r í a» ex-
per imenta una s u b i d a cons iderable . M i e n t r a s que las P a r t i d a s 
ponen l a tasa de diez m a r a v e d í s por un p r i v i l e g i o de con f i rma-
c i ó n , en e l p e r í o d o que nos interesa una carta de conf i rmamien-
t.o a l abba-t de Gradefes p a g a b a sesenta, y otras dos de exen-
c i ó n de por tazgo d a d a s a dos concejos p a g a r o n doscientos cua-
renta (120 c a d a una), frente a cien que costaban antes. P o r re-
g l a general , las cartas que no c o n t e n í a n mercedes especiales só lo 
p a g a b a n sesenta m a r a v e d í s , tasa a l a que no s o l í a n l l egar en 
t i empos de A l f o n s o X 62. L o s e jemplos p o d r í a n mul t ip l icarser 
pero bas tan los i n d i c a d o s para da rnos cuenta del a lza expe r i -
men tada por los derechos de c a n c i l l e r í a . 
P o r o t ra parte, a é s t a se des t inaba a veces un tanto po r 
ciento de otros conceptos, especialmente de las rentas de que 
el monarca h a c í a d o n a c i ó n . T a l ocurre cuando Sancho I V re-
60. Son numerosas las referencias a cartas expedidas por «alvara de N».-
( V i d . Cuantas, loe. ctí.). 
6r. Cortes de Castdla y León, I, JOÓ, p.0 38. 
62. Conf. Partídasf, I I I , x x , 7-12 , con Cuentas, pags; X X X I I I - X X X V I [ 
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conoce al ob i spo de L e ó n el derecho de pe rc ib i r l a m i t a d de 
los pechos que sus vasa l los h a b í a n de pagar a l a C o r o n a , de 
que d is f ru taba anter iormente. E n l a carta donde se hace ta l 
reconocimiento , e l rey o rdena a los recaudadores de] servicio 
que d e quanto montare , t o m a d de cada ciento, Y I l m a r a v e d í s 
p a r a l a m i chanc i l l e r i a 6•". 
E s t o s derechos c o n s t i t u í a n uno de los ingresos m á s sarea-
dos de la C o r o n a , pues Sancho I V fué muy severo en l a con-
c e s i ó n de mercedes de e x e n c i ó n . S ó l o unos pocos monaster ios 
y los c l é r i g o s de la c a p i l l a real estaban exentos de l a « c a n c i -
l l e r í a » 64. 
S i g u i e n d o la tendencia general de l a é p o c a , e] monarca so l ía 
a r rendar esta fuente de r iqueza . D o n A b r a h a n el B a r c h i l ó n la 
tuvo en a r rendamiento , y en 1293 eran dos los que se encarga-
b a n de este servicio : A l f o n s o P é r e z , escr ibano del rey , y G o n -
za lo P é r e z , c l é r i g o de l a re ina . E l ob ispo de T ú y y el m a y o r -
d o m o real tomaron las cuentas de su g e s t i ó n 65. 
A s í como de los ingresos, t a m b i é n hemos p o d i d o recoger 
a lgunas not ic ias f ragmentar ias referentes a los gastos de l a 
C a n c i l l e r í a en los a ñ o s 1293 a 1295. P o r las cuentas de l mo-
narca sabemos que e x i s t í a una c o n s i g n a c i ó n mensual de veinte 
m a r a v e d í s a l mes pa ra ((papel e t i n t a » , c o n s i g n a c i ó n que se 
e l eva a t re inta a pa r t i r de agosto de 1294, des t inados a ((per-
g a m i n o e t inta para los l i b r o s » 66. 
3 ) L O S DIPLOMAS. 
E n el p e r í o d o es tud iado , los documentos e x p e d i d o s por 
este personal que acabamos de descr ib i r f o rman c a t e g o r í a s d i -
p l o m á t i c a s perfectamente d i ferenciadas y pueden ser c a s i f i c a -
d o s en dos g randes g r u p o s : P r i v i l e g i o s r o d a d o s y car'.as. T a n -
63. GAIBROIS, loe. cit., n ú m . 156. 
64. Entre ellos el de predicadores de San Esteban de Salamanca y el 
de monjas de Santo D o m i n g o de Madr id ( A H N . , Clero , legs 1302 y 877). 
65. Cuentas, págS. X X X I - X X X I I y I . X X X V . 
66. Véase Cuentas, p á g s . C I V - C V I , C X I X . C X X I V , C X X V I y 
C X X X I Í - C X X X I V . 
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to unos como otras responden a las normas canci l lerescss es-
ta tu idas en el re inado de A l f o n s o X , en el que se h a b í a n fijado 
def in i t ivamente las f ó r m u l a s del r emado anter ior . L a s seme-
janzas entre los de A l f o n s o el S a b i o y los de su h i j o , a s í como 
las innovaciones i n t r o d u c i d a s por és te , s e r á n t ra tadas en k s 
l í n e a s s iguientes. 
a) E ' l prmi'ieg.io radiado..—Se encuerí t i ra descr i to en las 
P a r t i d a s ( I I I , x v i i i , 2) y su d e s c r ' p c i ó n se ajusta m á s estre-
chamente al p r i v i l e g i o de Sancho I V que a l de su p r o p i o autor . 
D i p l o m á t i c a m e n t e es documento en pe rgamino emanado de l a 
C a n c i l l e r í a reg ia , que se d i s t ingue por l a s o l e m n i d a d de sus 
f ó r m u l a s , en especial l a de v a l i d a c i ó n , donde ocupa un luga r 
des tacado el s igno real , en f o r m a de rueda , y donde los con-
firmantes aparecen dispuestos en un o rden r iguroso prev iamen-
te es tablec ido . 
T a l s o l e m n i d a d en su d i s p o s i c i ó n externa no responde a u n 
i n t e r é s destacado o a un relieve especial en el acto j u r í d i c o ex-
presado por el t ex to . E n efecto, estos documentos son l a ex-
p r e s i ó n j u r í d i c a de un p r i v i l e g i o o de la c o n f i r m a c i ó n de otros 
anteriores (17 y , tanto l a concesóón como l a c o n f i r m a c i ó n de 
p r i v i l e g i o s , se p o d í a n hacer, y de hecho se h a c í a n , en forma, 
de car ta . A s í , pues, e l p r i v i l e g i o r o d a d o es un d i p ' o m a solem-
ne en cuanto a su estructura, pero no lo es en cuanto a su con-
t en ido . E n este sent ido, as í como en el g r a d o de va l idez j u r í -
d i c a que t e n í a , e s t á equ ipa rado a las car tas p l o m a d a s , con 
las cua'es se r e s o l v í a n los m i s m o s asuntos que con les p r i v i l e -
g ios rodados BK. S u e x p e d i c i ó n d e p e n d í a , por consiguiente , de 
l a in f luenc ia personal de l beneficiar io en l a corte. U n a s veces 
era é s t e mi smo quien p e d í a se conced era l a merced so l i c i t ada 
O7. Entendemos por privi legio toda «ley que es dada o otorgada del 
rey a p a r t a d a m i é n t e a a lgún lugar o a lgún orne para facerle bien e mer-
ced», s e g ú n definen las Partidas ( I I I , x v i i i , 2). 
68. L a extraordinaria abundancia de estas cartas conteniendo conce-
sión o confirmación de privilegios nos exime de citar ejemplos concretos. 
L a equiparac ión de que hablamos se manifiesta claramente en lag Parti-
das II l , x v i i i . 4. 
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en p r i v i l e g i o r o d a d o ; otras, l a i n c i a t i v a p a r t í a del monarca^ 
deseoso de da r mayor realce a sus p rop ios actos 60. 
E n cuanto a su estructura, los p r i v i l e g i o s rodados e s t á n 
compuestos de las siguientes f ó r m u l a s , enumeradas por el or-
den de a p a r i c i ó n en el d i p l o m a : i n v o c a c i ó n , n o t i f i c a c i ó n , i n t i -
t u l a c i ó n , e x p o s i c i ó n , d i s p o s i c i ó n , c l á u s u l a , f i r m a d a esta ú l t i m a 
por las partes que d e s p u é s anal izaremos separadamen e, da t a y 
v a l i d a c i ó n . 
L a i n v o c a c i ó n , que a pesar de estar es ta tu ida en las P a r -
t i das es excepciona l en los p r i v i l e g i o s de A fonso X , se hace 
constante en los de Sancho I V , has ta el punto de que son es-
c a s í s i m o s los que la omi ten 70. C u a n d o existe en los de l rey 
Sab io , e s t á expresada por el c n s m ó n o por una frase cor ta , ta l 
como / ; / D e i nomine 71 ; por el cont ra r io , en los de su h i jo apa-
rece plenamente desa r ro l l ada , desbordando el e s p í r i t u de las 
P a r t i d a s , donde solamente se e s t a b l e c í a que « d e b e se comenzar 
con e l nombre de D i o s » ( I I I , x v i i i , 2) . 
£ 1 . c r i s m ó n d a comienzo a l p r i v i l e g i o ; es siempre p o l í c r o -
mo y uniforme en todo el re inado ; aparece inscr i to en un cua -
d rado y sus l í n e a s son m u y senci l las , s in a d o r n o a1guno, que 
le d a n aspecto u n poco g e o m é t r i c o . L a s t intas a l ternan en los 
diversos sectores del c r i s m ó n . 
. L a f ó r m u l a de i n v o c a c i ó n m á s corriente en el re inado que 
es tudiamos es l a s igu ien te : E n el nombfe de D i o s P a d r e e F i j o -
e S p i r i t u S a n t o , que son tres personas e un D i o s , e a onra e a 
servicio de San ta M a r i a su madre , que nos tenemos por senno-
ra e a v a g a d a en todos nuestros fechos. Apa rece en un c incuenta 
por ciento de los p r i v i l e g i o s consu l tados 72, pero no es l a ú n i c a 
69. F r i v i k g i o al monasterio de Palazuelos : agora el abat... pidiéronnos 
hnerced que les mandásemos tornar esta carta en privilegió (GAIBROIS, loe. 
cit., I I I , n ú m . 198). 
70. Excepciones son el privilegio otorgado a Santa Clara de Sevilla-
en 20-VIII-1284 y el concedido a la catedral de Calahorra en r-IV-1289, 
que empiezan por la notificación a la manera tradicional. V i d . GAIKROIS,. 
loe. eit., I I I . n ú m s . 12 y 243. • - 74 
; i . Para los privilegios rodados de este monarca v id . PROCTER, op. cit., 
pág inas 106-109. 
.72. E jemplos : A U N . , Samos, leg. 797; id . Herrera , leg. 139: id . Sa^ 
h a g ú n . Reales, V , n ú m . 196. GAIBROIS, loe. cit., I I I , n ú m . 140. 
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n i l a m á s d e s a r r o l l a d a . E s frecuente ja i n v o c a c i ó n comenzada , 
como la anter ior , p o r una a l u s i ó n a la S a n t í s i m a T r i n i d a d , a lu -
s i ó n que concluye con un inciso a ñ a d i e n d o que v ive e regna por 
s iempre j a m á s y c o n t i n u a d a d e s p u é s con l a i n c l u s i ó n de l n o m -
bre de l a V i r g e n en l a s i g u é n t é fo rma : e de l a b ienaventurada 
V i r g e n g l o r i o s a S a i t i a M a r í a , s u m a d r e , e a onra e a servic io 
de todos los santos de l a corte celest ial 73. E s t a es la fo rma m á s 
solemne que adquiere l a i n v o c a c i ó n en los p r i v i l e g i o s de S a n -
cho I V . 
Puede observarse que mient ras estas formas solemnes se 
encuentran en los p r iv i l eg io s conf i rmator ios , en los de c o n c e s i ó n 
de mercedes, por el cont rar io , l a f ó r m u l a t iende a s impl i f icarse 
y aparece en su e x p r e s i ó n m á s senc i l l a . E n l a inmensa m a y o -
r í a de é s t o s reviste los s iguientes caracteres ': en él nombre de 
D i o s P a d r e e F i j o e S p i r i t u S a n t o e de S a n t a M a r í a su m a -
dre 74 ; le sigue en o r d e n de frecuencia o t r a en l a que l a a l u s i ó n 
a l a V i r g e n e s t á sus t i tu ida por que son tres personas e un D t o s 
que v ive e regna p o r s iempre j a m á s 75. E s t o no quiere decir que 
falten por comple to en los p r i v i l e g i o s de c o n c e s i ó n de merce-
des las mismas f ó r m u l a s de i n v e c a c i ó n que l l e v a n los conf i rma-
tor ios . S í interesa marcar este hecho como í n d i c e de la m a -
y o r s o l e m n i d a d que r e v e s t í a n estos ú l t i m o s . 
A l a i n v o c a c i ó n s igue un; p r e á m b u l o en los p r i v i l e g i o s de 
Sancho I V , que t a m b i é n en esto sé d i ferencian de los Be su 
padre , pues aunque é s t e h a b í a es tablecido en las P a r t i d a s que 
a l nombre de D i o s s igu ie ran ((palabras buenas e a p u e s t a s » , es 
excepc iona l en sus p r i v i l e g i o s l a f ó r m u l a que nos ocupa . 
L a n o r m a canci l leresca de A l f o n s o X , es decir , l a o m i s i ó n 
deL p r e á m b u l o , es obse rvada en los comienzos de l re inado d e 
su h i j o : los p r imeros p r i v i l e g i o s de é s t e pasan de l a i n v o c a c i ó n 
a l a n o t i f i c a c i ó n , s in t r a n s i p i ó n a lguna 76. A p a r e c e por p r i -
73. A H N . , Agu i l a r de C a m p ó o . leg. 1128; id . San M a r t í n , leg. 1077. 
74. A H N . , O ñ a , Reales, I I I , n ú m . 150; B N . , M s . 13075, fol . 127 v.0 
75. A H N . , Sobrado, leg . 327; GAIBROIS. of. cit., I I I , n ú m s . 287 
y 295. • l¿%:i 
76. Conocemos una veintena de privilegios rodados concedidos desde 
la subida al trono hasta firuiles de 1285 y en . todos ellos se omite el preám^ 
bulo. V i d . A H N . . Ordenes Mil i tares , San Juan de Je rusa lén , leg . i f 
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mera vez esta f ó r m u l a en 14 de noviembre de 1285, en p r i v i -
l eg io conced ido por el monarca a la O r d e n de S a n t i a g o 77, y 
desde este momento no deja de ñ g u r a r en los emanados de l a 
C a n c i l l e r í a de Sancho I V 78. 
E l p r e á m b u l o reviste formas dis t in tas , de acuerdo con el 
con ten ido del texto. P a r a "os p r i v i l e g i e s conf i rmator ios se em-
p lea siempre l a siguiente f ó r m u l a : porque es na tura l cosa que 
todo orne que bien fase quiere que ge lo Leven adelante e que se 
n o n o lv ide m n se p i e r d a , que como quier que canse e mingue 
el cicrso e l a v i d a deste m u n d o , aque l lo es lo que f i nca en re-
membranza por él d i m u n d o , e e$te bien es g u i a d o r de l a su a l -
m a ante D i o s , e p o r n o n caer en a lv :do lo m a n d a r o n los reyes 
poner en escr ip ia en sus p r e v i l t g i o s , porque los que regnasen 
d e s p u é s de l los e t o v i é / e n so l o g a r fueren tenudos de g u a r d a r 
aque l lo e de lo levar adelante, c o n f i r m á n d o l o por sus p r i v i l e -
g i o s . . . 79 
E n los p r i v i l e g i o s no conf i rmator ios hay m á s v a r i e d a d de 
formas, por ser t a m b i é n , como es na tura l , m a y o r l a v a r i e d a d 
de c i rcunstancias que in f luyen en el texto. N o obstante, l a i n -
mensa m a y o r í a de estos l l evan un p r e á m b u l o en el que í_e hace 
constar l a f acu l t ad regia de conceder mercedes l ibremente y con-
s idera las tres cosas en que ha de ref lexionar el monarca antes 
de o torgar el p r i v i l e g i o 8U. A u n q u e raras veces, t a m b i é n apa-
rece en una fo rma m á s desa r ro l l ada , conteniendo a lgunas bre-
ves frases sobre l a c a d u c i d a d de l a v i d a y l a neces idad de ha-
ídem. id . Calatrava, I I , n ú m s . 132 y 134; id . Clero, leg. 1427; ídem, ídem, 
leg . 1128; A r c h . Cat. de L e ó n , num. 658, etc. 
77. A H N . , Sección Sellas, caj. 7, n ú m . 7. 
78. L a única excepción que tenemos anotada es el ya citado privi legio 
a la catedral de Calahorra, redactado en la forma tradicional de tiempos 
de Alfonso X (nota 70). 
79. L o s ejemplos son abundan t í s imos , pues, como dijimos, todos los 
privilegios confirmatorios a partir de la fecha indicada lo llevan. V i d . 
A H N . , Clero, leg. 575, 797, 139, 1957, 0 5 ; ídem. id . S a h a g ú n , V , n ú n u -
TOS 194 y 196; ídem. Sellos, caj. 7. n ú m . 7; GAIBROIS, loe. clt., I I I , mime 
ro« 329. 34-% etc. 
80. Este p r t á m b u l o lo llevan más del cincuenta por ciento de privi-
legios no confirmatorios; V i d . A H N . , Clero, leg. 1404; ídem, id. Oña . 
III, n ú m . 150; B N . . M s . 13095, fols. 7 y 123 v." ; GAIBROIS, loe. eif.. 
111, n ú m s . 195, 327, 483 y 484. 
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cer l imosna 81 o hac iendo a l u s i ó n a la l i be r t ad de hacer b en y 
m a l c o n c e d i d a p o r D i o s al hombre 82. P o r ú l t i m o , cuando se 
t ra taba de conceder fueros u ordenanzas a una v i l l a , en el pre-
á m b u l o se e x p o n í a la facu l tad regia de legis lar en b ien de sus 
subd i tos 83. 
L a n o t i ñ c a c i ó n va u n i d a a l a c l á u s u l a que acabamos de es-
tud i a r por una corta frase que en l a m a y o r í a de les casos es 
p o r ende, nos, ca tando es'io, queremos que sepan, y sigue yá. l a 
n o t i f i c a c i ó n propic 'mente d i c h a . C u a n d o fa l ta el p r e á m b u l o s i -
gue a l a i n v o c a c i ó n s in haber p a r t í c u l a de u n i ó n a1 g ima y sue!e 
•expresarse en estos casos po r ".a f ó r m u l a t r a d i c i o n a l : sepan 
qumntos este p r i v i l e g i o v ieren e oyeren 84, que y a se usaba (des-
d e 1260) en los de A l f o n s o X . 
E n l a nobi f icac ión , las diferencias entre p r iv i l eg ios de con-
firmación y de s imple c o n c e s i ó n se manif ies tan de una mane ra 
m á s a tenuada , d i ferencia casi inexistente en r e a l i d a d . E n los 
pr imeros , con p o q u í s i m a s excepciones, va l a s iguiente f rase : 
queremos que sepan p o r este yntestro p r i v i l e g i o todos los ornes 
que ago ra so ne s e r á n d ' ' aqui en adeltrnte. E n los segundos e s t á 
sus t i tu ido todos los ornes por los que L a s var iantes , tanto 
en un caso como en ot ro , son m u y leves. C o m o se h a b r á v i s to , 
no aparece n i una sola vez la vieja f ó r m u l a del re inado anter ior 
que se i n i c i a b a con C o n o s c i d a cosa sea. 
L a i n t i t u l a c i ó n sigue inmedia tamente a la n o t i f i c a c i ó n , a l a 
que se une por l a p a r t í c u l a como. E n esta f ó r m u l a se diferen-
c i a n c laramente las dos clases de p r i v i l e g i o s : mient ras en los 
conf i rmator ios consta solamente el pronombre personal , nombre 
y t í t u l o de l rey y e n u m e r a c i ó n de sus E s t a d o s , en los de conce-
81. A H N i , Ordenes Mil i tares , Santiago, Cax . 5, vo l . 1. 
82. A H N . , Clero, Sobrado, leg. 327. 
83. Tal ocurre en la ampl iac ión hecha al fuero de Plasencia por el 
monarca y en las ordenanzas dadas para regular los pleitos entre caste-
llanos y m o z á r a b e s de Talayera ( V i d . GAIBROIS, loe. c¡t., I I I , n ú m s . 287 
y 295). 
84. De esta forma se inician los privilegios que siguen la t radic ión 
anterior y suprimen invocación y p r e á m b u l o . 
85. C o m p á r e n s e los siguientes privilegios : A H N ' . . Clero, Ugs. 1128, 
1077, 1302, 877; S a h a g ú n , V . n ú m s . 194 y 196; O ñ a . I I I , n ú m s . 150, etc. 
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s ión de mercedes a estos elementos se une el nombre de ' a rema 
y la m e n c i ó n de los h i j o s 86. 
E l p ronombre va siempre en pernera persona del p ' u r a l , 
d e s t e r r á n d o s e def in i t ivamente e] s ingu la r en esta clase de do-
cumentos durante el re inado de Sancho I V . L o s E s t a d o s que se 
menc ionan s o n : C a s t i l l a , T o l e d o , L e ó n , G a l i c i a , S e v i l l a , C ó r -
doba , M u r c i a . J a é n y el A l g a r b e , t í t u l o s que y a se usaban con 
don A l f o n s o en sus p r iv i l eg ios , a los que el rey B r a v o agrega, 
el de S e ñ o r de M o l i n a a pa r t i r de m a y o d e ' 1 2 9 3 , cuando , por 
muerte de d o ñ a B l a n c a , i n c o r p o r ó ' e ] monarca este s e ñ o r í o a la 
corona de C a s t i l l a . 
S i g u i e n d o lo establecido en las P a r t i d a s , a los t í t u l o s del rey 
se a ñ a d e el nombre de la reina, s in t í t u l o s : en uno con l a reina 
d o n n a M a n a m i muger 87, y el de los infantes por o r d e n de 
m a y o r í a . E n los p r i v i l e g i o s e x p e d i d o s antes de l nac imiento d e l 
p r i m o g é n i t o d o n F e r n a n d o , se p o n í a el nombre de l a infanta 
d o ñ a Isabel , a quien se la l l a m a nuest ra j i j a p r i m e r a e heredera.. 
A l nacer d o n F e r n a n d o , es és te qu ien l leva el t í t u l o de j i j o p r i -
mero e heredero ; aparece por p r i m e r a vez en los p r i v i l e g i o s r o -
dados en 1 de m a y o de 1286 88. 
A par t i r de 3 -VI I -1287 , se menc iona al infante don A l f o n -
so 8!), y desde 10-XI I -1288 a don E n r i q u e 90. E n 8 de d i c i e m -
86. V i d . A H N . , Samos. !eg. 797; Sahagún , V , 194, 196; O ñ a , II,. 
48, etc. • 
87. La única ocasión en que hemos visto omitido el nombre de la-
rema lia sido en el privi legio en que Sancho I V concede a doña Mar í a el 
señor ío de la villa de M o l i n a (GAIBROIS loe. cit., num. 484). 
88. A H N . , Osuna, leg. 2S7, 2 (en GAIBROIS, loe. cit., núm. m ) . Des-
de este momento deja de figurar doña Isabel. Cuándo sus esponsales con 
Jaime II, hecho que se conmemora en los privilegios como suceso his-
tór ico , vuelve a aparecer en la in t i tu lac ión con los t í tulos de reina de 
A r a g ó n y Sici l ia , colocada a cont inuac ión de D . Fernando. Esto tiene un 
ca rác te r conmemorativo, que dura sólo el año en que se recoge este su-
ceso( en la fecha de los privi legios. F i g u r a así desde fines de 1291 ( A H N . , 
leg. 121), hasta fines de 1292 (GAIBROIS. loe. cit., n ú m . 438). 
89. Aparece por primera vez en la suscripción de un privi legio a Sa-
mes ( A H N . , leg. 797) ; en la int i tulación no le encontramos hasta 25-IV-
1288 (GAIBROIS, loe. cit., núm. 1951. E n 8-XII-1290 ya no se le cita. 
(Idem. íd. n ú m . 327). 
90. E n privi legio de esta fecha figura en la suscripción ( A H N . , Saha-
g ú n , V , 196). . • ;»,.J 
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bre de 1290 se les agrega d o n P e d r o , y en 21 de noviembre 
d e 1292 el ú l t i m o de los h i jo s varones, el infante don F e l i p e 91. 
A veces se supr ime el t í t u l o de infante, que q u e d a reserva-
do solamente al heredero, c i t á n d o s e a los d e m á s ú n x a m e n t e por 
e l nombre 92, y otras, por el cont ra r io , aparecen c i t ados c a d a 
uno de e l los con el t í t u l o de sus s e ñ o r í o s respectivos 93. 
L a e x p o s i c i ó n reviste formas c a r a c t e r í s t i c a s en los p r i v i l e -
g ios r o d a d o s de S a n c h o I V , s e g ú n sean conf i rmator ios "o n o . 
E n los pr imeros , donde se iinserta integran:ente el documento 
c o n f i r m a d o , é s t e hace ¡ a s veces de una ve rdade ra e x p o s i c i ó n , 
que jus t i f i ca l a d i s p o s i c i ó n que l a sigue, consistente en la re-
n o v a c i ó n de l acto j u r í d i c o conten ido en .e l m i s m o . S u i n s e r c i ó n 
va p reced ida de unas expresiones que dan en t rada al documen-
to y que se encuentran perfectamente fijadas: ve rnos prmjillegto 
d e l rey d o n A l f o n s o , nuestro p a d m , que D i o s perdone, fecho 
en esta g u i s a 94. A veces se a ñ a d e a l g ú n rasgo c a r a c t e r í s t i c o de l 
documento « v i s t o » 95. A c o n t i n u a c i ó n se inserta í n t e g r a m e n t e 
e l documento que se conf i rma , a l final del cua l se agregan unas 
91. E l infante don Pedro aparece en la int i tulación de un privi legio 
concedido en esta fecha a los dominicos de Sevilla (GAIBROIS, loe. ext., nú-
mero 327). D o n Felipe figura en privilegio rodado de la 'data indicada, 
otorgado a la cátedra] de Zamora (Idem, id . , n ú m . 438). 
02. ... c con nuestros fijos, el infame' dpn Fernando, primero c here-
dero, e con don Alfonso, c con don Enrique, e con don Pedro (GAIBROIS, 
loe. ciif., n ú m . 327). 
93. ... e con nuestros fi'jos el infante don Fernando, primero c here-
dero, e con el mfimfe don ¡innqnc, settnor de Vizcaya, e con el infante 
don Pedro, e con el infante don Felipe, sennor de Cabrera e de Ribera. 
Este pr ivi legio tiene la fecha de abril de 1295 y lo publica GAIBROIS/ 
loe. cit.., n ú m . 594. Esta forma es excepcional ; la hemos visto sólo en 
el privi legio citado, que contiene una merced hecha por el monarca a su 
sobrina, la infanta doña Blanca de P o r t u g a l ; quizá se agregaron estos 
t í tulos a los infantes para dar mayor solemnidad al documento. 
94. N i que decir tiene que el nombre del monarca y su parentesco con 
Sancho I V es variable. 
95. Vientos dos privilegios sellados con sellos de plomo ( A H N , Calar 
trava, I I , n ú m . 133). Viemos carta del rey nuestro padre, que Dios perdone, 
sellada con su sello de cera colgado, de confirmamiento de un privilegio 
del rey don Fernando, fijo del rey don -Sancho, que nos mostró don Ruy 
Peres, abad de Sancta Y llana e clérigo de la nuestra capiella, feclia en esta 
gioisa (GAIBROIS,-./oc. cit., n ú m . 329J. . •. • - . 
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pa labras donde se hace CD I star el i n t e r é s del b e n e ñ c i a n o po rque 
le fuera r enovada la va l idez j u r í d i c a de l hecho contenido en el 
mi smo : e el w n & j o de S a n t A t á e r p i d i é r o n n o s merced que les 
c o n f i r m á s e m o s este p r i v i l e g i o 96. E s t a f ó r m u l a , con las var iantes 
que l ó g i c a m e n t e se suponen, es m u y constante a lo l a rgo de 
todo el re inado y sirve para preparar e l d i spos i t i vo que l a s gue 
inmedia tamente . 
E n los p r iv i l eg io s rodados no conf i rmator ios , l a c á u s u l a 
e x p o s i t i v a es una verdadera m o t i v a c i ó n ; generalmente e s t á ex-
presada con la conoc ida f ó r m u l a de po r fazer b ien e merced 97, 
que a veces se sust i tuye p o r o t ra m á s a m p l i a en l a que el mo-
narca e x p l i c a las causas que le i n d u c e n a o to rga r el p r i v i l e g i o , 
y que suele empezar con el ge rund io catando 98. E n a lgunas oca-
siones se hace una de t a l l ada r e l a c i ó n de los mo t ivos ocas iona es 
del documento , e x p l i c a n d o l a presencia de a l g ú n personaje en 
l a corte, que sol ic i ta de l mona rca l a g r a c i a con ten ida en el 
t e x t o ; en estos casos se advier te que la i n t i t u l a c i ó n en vez de 
empezar como nos, d o n Sancho , empieza como ante nos, d o n 
S a m h o 99. S i n embargo , tanto en unos casos como en otros , apa -
rece siempre l a e x p r e s i ó n de por fazer bien e inerced, o a lguna 
m u y s imi l a r a é s t a . 
L a d i s p o s i c i ó n e s t á en r e l a c i ó n d i rec ta c o n Ja ciase d e l p r i -
v i l e g i o : en los de c o n c e s i ó n de mercedes no se reduce a u n a fór -
m u l a c l a ra y precisa , s ino que se ex t i ende a t odo el texto, pues, 
en r e a l i d a d , é s t e no es o t r a cosa que una o rden c o m u n i c a d a a 
t odo e l re ino p a r a que acate l a v o l u n t a d de l m o n a r c a 100 ; 
suele empezar con los impera t ivos ordenamos e mandamos , o 
bien d a m o s , y , a veces, o torgamos. 
P o r e l con t ra r io , en los p r i v i l e g i o s conf i rmator ios el d i spo -
96. Fnb l . en GAIBROIS, JOC. d i . , núm. 23. 
97. V i d . A H N , Clero , legs. 327, 1427 y 1302; ídem id . , Osuna, lega-
jo 287, 2. 
98. V i d . A r c h . Cat. de L e ó n , núm. 658; A H N , Clero , legs. 327, 1302 
y «77 • 
99. V i d . GAIBROIS, loe. cit., núm. 52. 
100. Esta caracter ís t ica , es decir, la de constituir los privilegios una ley 
( según definen las Partidas) dir igida a todo el reino, es la causa de que, 
como observa el señor F lor iano {Cufio general de Paleografía,, Oviedo, 
1946, p á g i n a s 515-516), carezcan de d i recc ión propiamente dicha. 
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pos i t ivo se concreta en una f ó r m u l a perfectamente d e f i n i d a : e' 
nos, el sobredicho rey d o n Sancho , re guante en uno c o n . . . otor-
gamos estos p r i v i l e g i o s sobredichos e conj i rmamosles [o b ien , 
m a n d a m o s que v a l a n a s i como sobredicho es^\. L a s var iantes son 
escasas y de poca i m p o r t a n c i a . C o m o se puede observar, esta 
f ó r m u l a d i s p o s i t i v a reviste las m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s que ' a i n -
t i t u l a c i ó n usada en los p r i v i l e g i o s no conf i rmator ios , de que he-
mos h a b l a d o anter iormente. 
S i n embargo hay a lgunas diferencias que conviene d ; s t a c a r : 
mient ras que en é s t a se d i ce d o n Sancho , por l a g r a c i a de D i o s , 
rey de C a s t i l l a , etc., en uno con l a re.na d o n n a M a r i a e c o n el 
infante, etc., en l a d i s p o s i c i ó n se altera el o r d e n y se inc luye 
e l p a r t i c i p i o regnante, que da ndo de esta forma : e nos, el so-
bredicho rey d o n S a n c h o , regnante en uno con l a reina, donna ' 
Mar ta , e con, etc., en C a s t i e l l a , en T o l e d o , etc. A d e m á s , en l a 
e n u m e r a c i ó n de E s t a d o s se a ñ a d e n Baeza y B a d a j o z entre J a é n 
y e l A l g a r b e . 
E n esencia la f ó r m u l a es l a m i s m a , pero no puede decirse 
h a b l a n d o con p r o p i e d a d , que sea una r e p e t i c i ó n de l a i n t i t u -
l a c i ó n , puesto que, como v imos , los p r i v i l e g i o s conf i rmator ios 
l l e v a n o t ra m á s senc i l l a . E s t o solamente ocurre en a lgunos ca-
sos bastante frecuentes, en que el d i spos i t vo es m á s escueto y 
supr ime l a m e n c i ó n de l a re ina y de los hijos, de l rey : e nos, 
sobredicho rey d o n S a n c h o , po r les facer b ien e merced, confir-
ntamws. este p r i v i l e g i o e m a n d a m o s que v a l a 101. 
U n i d a a l a d i s p o s i c i ó n por l a p a r t í c u l a e, sigue l a parte de 
c l á u s u l a , que se i n i c i a en esta clase de d i p l o m a s por una fór -
m u l a c o n m i n a t o r i a , en l a cua l se prohiibe fal tar con t ra lo con-
ten ido en e l d i spos i t i vo y se amenaza con l a i r a de l rey , l a 
s a n c i ó n de l coto regio y una c o m p o s i c i ó n a l a parte p e r j u d i cad a , 
consistente en e l doble de l d a ñ o ocas ionado 102. P o r e x c e p c i ó n 
101. A H N , Clero, legs. 1128 y 1077; Calatrava, II, n ú m . 134. 
102. L a forma m á s corriente, en la que existen variantes circunstancia-
les de escasa importancia, es la siguiente : E defendemos [firmemientre] 
que ninguno non sea osado de ir [de les pasar] contra el [ello, este p r iv i -
l legio, este nuestro p r i vü l eg io ] para quebranitarlo npn para menguarlo en nin-
gun<t cosa, ca qualqider que lo fiziese azria nuestra ira e pechar nos ta en 
coto [pena] mül [diez mi l i ] maravedís de la moneda nueva [moneda de la 
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adquiere una forma m á s c iesar rc l lada a ñ a d i e n d o a lo anterior, 
el deseo de que descargue sobre el infractor l a m a l d i c i ó n de 
D i o s , de l a V i r g e n y de la Cor te Ce les t i a l , e l de que sea con-
denado con D a t á n v A b i r ó n , con su inseparable inciso de que 
fueron t r agados v ivos por l a t ier ra , y el de que v a y a a los i n -
fiernos con J u d a s el t r a ido r 103. 
A veces, en l a conmina to r i a se inc luye una orden a los fun-
c ionar ios reales para que hagan c u m p l i r lo es ta tu ido en el do-
cumento 104. 
P o r ú l t i m o , conviene observar que es frecuente l a o m i s i ó n 
de esta c l á u s u l a en el p e r í o d o que nos ocupa : as í ocurre é n la 
tercera parte de los p r i v i l eg io s de Sancho I V 105. 
T a n t o en unos CSLSOS como en otros, reviste una c ier ta so-
b r i e d a d que l a d i ferencian notablemente de las c o m p l i c a d a s 
formas que adquiere esta c l á u s u l a a par t i r de la segunda m i t a d 
del s ig lo X I V . 
E l anuncio de l a v a l i d a c i ó n s igue a l a conmina to r i a . A u n q u e 
las P a r t i d a s no hacen a l u s i ó n a l g u n a a esta c l á u s u l a , parece 
-esencial en los p r i v i l e g i o s de A l f o n s o X , pues en todos el los se 
inc luye ; en este sent ido, l a C a n c i l l e r í a de Sancho I V s i g u i ó en 
un todo l a p r á c t i c a de l re inado anter ior . L a fo rma m á s constan-
te de expresarse es l a siguiente : E porque esto sea f i rme e esta-
ble, m a n d a m o s sel lar este p r i v i l e g i o con nuestro sello de p l o -
mi?106. C u a n d o , deb ido a a lguna c i rcunstancia especial , e l mo-
narca q u e r í a da r s o l e m n i d a d a un p r i v i l e g i o a u t o r i z á n d o l e con 
su p r o p i a firma, se anunc iaba t a m b i é n en esta parte 107. 
S i n excepciones, s e g u í a Ja fecha, i n i c i a d a po r F e c h o , alus vo 
guerra] c a N . todo el domo doblado. V i d . A H N , Calatrava, I I , n ú m . 133 ; 
C l e r o , leg-. 1427; A r c h . de Uclés , cax. 293, vo l . 2 ; etc. 
103. Pr iv i leg io a la catedral de Calahorra, de 25-II-1285, ed. GAIBROIS, 
loe. eit., núm 52 
104. V i d . GAIBROIS, loe. cif., núm. 208, y A H N , ü ñ a , I I I , n ú m . 150. 
105. V : d . A H N , Sellos, caj. 7, n ú m . 7; Clero, legs. 575, 797, 139; 
S a h a g ú n , V , n ú m . 194. 
106. Las variantes son escasas y no merecen la pena de ser recogidas. 
107. Ta l ocurre en el privilegio expedido sobre asuntos eclesiást icos en 
18-I-1285 f se da la formula transcrita y se a ñ a d e : * eserivemos en el mies-
iro nombre con nuestra mavo (G.UIÍROIS, loe. cit., n ú m . 47). 
L a Cancüler ia castellana durante el reinado de Sancho I V 3& 
a l p r i v i l e g i o lu8. E n e l l a se expresa siempre el lugar d o n d e se 
o to rga , e l d í a de l a semana por sus nombres actuales, el d í a 
de l mes por e l sistenla de d í a s a n d a d o s y el a ñ o de l a E r a 109. 
D e acuerdo con las P a r t i d a s , donde se e s t a b l e c í a que si t e n í a 
lugar a l g ú n suceso impor tan te re lac ionado con el honor de l rey 
o de sus E s t a d o s h a b í a de hacerse constar en l a c l á u s u l a cro-
n o l ó g i c a , los p r i v i l e g i o s de Sancho I V menc ionan a lgunos de 
los hechos m á s inf luyentes ocur r idos en su t iempo 110. C o m o 
fechas de sucesos h i s t ó r i c o s se u t i l i z a r o n la c o n m e m o r a c i ó n de 
l a entrevis ta de Ba3^ona entre el rey y su p r i m o F e l i p e el H e r -
moso de F r a n c i a , ce lebrada en a b r i l ce 1290 111 ; l a de l a bo.da 
de la in fan ta d o ñ a Isabel con J a i m e II L12, y l a de l a con -
108. A vtces se dice expresamente Fecho el privilegio, pero no es lo 
más corriente. V i d . A H N , Clero , legs. 1128, 877, 575, etc. Esta frase es la 
usual en los privilegios de Alfonso X . 
109. E n la indicación del lugar y en el año de la E r a , no hemos encon-
trado excepciones. E l día de la semana se omite en alguna ocas ión (GAI-
BROIS, loe. cit., n ú m . 295), y en otras se da el (Jía del mes por el sistema, 
directo ( A H N , Calatrava, II , n ú m . 133; Clero, leg. 125; B . N . , M s . 13095, 
folio 4). Excepcionalmente se expresa la fecha con la fórmula de las cartas 
plomadas (B . N : , M s . , 13095, fol . 25). 
, 110. Esta prác t ica , tradicional en la real cancillería castellana, fué des-
cuidada un poco en tiempo de Alfonso X , quien sólo la utiliza en una oca-
sión : cuando a r m ó caballero a su cuñado Eduardo de Ingla ter ra ; lo hace 
constar desde octubre de 1254 a diciembre de 1255 y después no vuelve a 
incluir fechas h i s tó r icas . 
n i . E l primer privi legio en que se encuentra es de 5 de junio de 1290,. 
y el úl t imo de 4 de febrero de 1291 (GAIBROIS, loe. cit., n ú m . 342); en uno 
concedido en 9 de mayo de este ú l t imo año , ya no se incluye la frase con-
memorativa ( A H N , Clero , leg. 125). Se usa, pues, un año entero. T a l con-
m e m o r a c i ó n se expresa de la siguiente forma : en el anuo que el rey don 
Sancho, el sobredicho, se vió en la cibdad de Bayona con el rey don h'ellpc 
de Francia, su primo cormano, e pusieron su amor en uno, c sacaron todas 
la ' cstrannezas que eran entre ellos, e apartóse la casa de Francia de todas 
las demandas que avía confra la casa de Castilla ( A H N . , Toledo, leg. 1957). 
V i d . otros ejemplos que la contienen en AMADOR DE LOS RÍOS, España, sus 
momentos, su naturaleza' e historia. Santander (Barcelona, 1891), p á g . 890; 
CAIBROIS, ¡OC. cit., n ú m . 327. 
112. luí el anuo que el rey don Jaimes de Aragón ct de Sicilia caso en 
Soria con la rcinit donma Isabel, fija del rey don,Sancho. T u v o lugar este 
hecho a fines de noviembre de 1291 (GAIBROIS, op. cit., I I . p á g . 139) y se 
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quis ta de T a r i f a y la a n e x i ó n de l s e ñ o r í o de M o l i n a a l a co-
rona cas te l lana 113. 
A c o n t i n u a c i ó n de la fecha va la v a l i d a c i ó n , que se in ic i a 
con una f ó r m u l a de c o r r o b o r a c i ó n real , en estrecha correspon-
denc ia en los p r iv i l eg ios conf i rmator ios con el d i s p o s i t i v o . C u a n -
do este reviste su forma solemne, es decir, cuando se mencio-
nan a l a reina y a los infantes y se enumeran los E s t a d o s del 
rey, entonces se omi te l a c o r r o b o r a c i ó n 114. S i , por e l cont ra-
r io , en a q u é l se ha usado la fo rma senci l la que e x p u s i m o s en 
segundo t é r m i n o , la i n s c r i p c i ó n real inserta en esta parte de l 
documento reviste las mismas c a r a c t e r í s t i c a s que l a d i spos i -
c ión solemne y a descri ta . 
E n los p r i v i l e g i o s de c o n c e s i ó n de mercedes l leva siempre 
esta f ó r m u l a . 
E l p r i n c i p a l s igno de v a l i d a c i ó n es l a rueda , m u y pa rec ida 
a l a usada por A l f o n s o X . E s t á f o r m a d a po r tres c í r c u l o s con-
c é n t r i c o s , separados por gruesas circunferencias ejecutadas en 
t in tas de diversos colores ; en e l in ter ior , d i v i d i d o en cuatro 
cuarteles por una cruz f lo renzada , figuran las armas de L e ó n 
y C a s t i l l a ; en el del centro, la l eyenda + S i g n o d e l rey d o n 
Sancho ; y en el exter ior las suscripciones de m a y o r d o m o y alfé-
rez. L a s t in tas usadas p a r a p o l i c r o m a r la rueda v a r í a n m u c h o , 
pero d o m i n a n la azul , ro ja , verde y a m a r i l l a , a l te rnando entre s í . 
E s excepciona l por su belleza l a rueda del p r i v i egio en que el 
connumora hasta las mismas fechas del a ñ o siguiente: en 21 de noviembre, 
aún se le incluye (GAIBROKS, \OC. cit., n ú m . 438). 
113. 'Jarifa se r indió en 21 de septiembre de 1292 y se hizo la entrada 
oficial en 23 de octubre (G.MBROIS, op. cit., I í , 181-182);. pero en privile-
gio de 21 de noviembiv de este año no se incluye la frase que celebra la 
conquista de la plaza, por estar dentro del año en que la Cancillería conme-
mora los esponsales de Jaime II y doña Isabel ( íb ídem, n ú m . 438). De 23 de 
mayo de 1293 hay dos privilegios (publicados por GAJBROIS, n ú m s . 483 y 
484/ en los que se lee la frase : cu él anuo que el sobredicho rey don San-
cho ga»Ó 'Jarifa c heredó Molina. C o m o dijimos anteriormente, M o l i n a 
paso a la corona en mayo de este mismo año 1 el dia 23 ya se conmemoraba 
su anex ión en los privilegios. E n 4 de octubre de 1293 (GAIBROIS, n ú m . 499) 
s ó l o se dice n i el auno que el sobredicho rey don Sancho heredó Motktci. 
Esto prueba que la toma de Tarifa se contaba desde ia rendición de la pla-
za. ; cumplido el aniversario, dejó de consignarse en los privi legios. 
114. V i d . A H X . Clero, lee-. VT<. 
L a Cancillería castellana durante el reinado de Sancho I V 4»1 
monarca el ige sepul tura en l a ca tedra l to ledana , donde aparece 
como enca jada entre dos al tas torres g ó t i c a s , sobre una escena 
en que se representa al rey y a l a rzobispo de T o l e d o . 
E n m a r c a n d o a la rueda f i g u r a n les nombres de los conf i r -
mantes. E l hecho de aparecer s iempre los mismos, con p e q u : ñ a s 
var iac iones , y de inc lu i rse las sedes vacantes, permite deduc i r 
que se p o n í a n todos ios que por sus relaciones con a cor.e p o d í a n 
conf i rmar les p r iv i l eg ios reales, pero esto no i n d i c a que, nece-
sariamente, es tuvieran presentes en el memento de la conce-
s ión del p r i v i l e g i o . S u o r d e n a c i ó n ^ r e s p o n d í a a un p i a n perfec-
tamente es tablecido. A c o n t i n u a c i ó n de l a s u s c r i p c i ó n rea l , y 
por debajo de é s t a , a l í nea t i r a d a , v a n los vasa l los d e l rey (el 
rey de G r a n a d a ) , los infantes de C a s t i l l a y a rzob i spos de T o -
ledo, S e v i l l a y S a n t i a g o . E l resto v a dispuesto en cuatro co-
lumnas , dos a' c a d a l a d o de l a rueda : en l a p r imera se ponen 
los obispos castel lanos, t e rminando con los maestres o pr iores 
de las ó r d e n e s de C a l a t r a v a , T e m p l e y el H o s p i t a l ; en l a se-
g u n d a , los magnates caste l lanos, que d a n fin con l a m e n c i ó n 
del mer ino m a y o r de C a s t i l l a y d e l ade lan tado de M u r c i a . E n 
l a tercera aparecen dispuestos los ob ispos de l re ino de L e ó n , 
a los que se agregan, a l final, los maestres de las ó r d e n e s de 
S a n t i a g o y A l c á n t a r a . E n l a cuar ta figuran los magnates leo-
neses y ga l l egos y concluye con los mer inos . mayores de L e ó n 
y G a l i c i a . 
D e b a j o de l s igno , entre las co lumnas segunda y tercera, 
con f i rman el a lmiran te y el j u s t i c i a de la casa de l rey en los 
p r imeros p r i v i l e g i o s ; d e s p u é s se ponen debajo de los no ta -
r ios en dos l í n e a s , cuya anchura no sobrepasa la de la rueda 115. 
E s t o s conf i rman todos en una l inea segu ida , tan a ' c h a como el 
p r i v i l e g i o , f o rmando un cuadro perfecto, cuyo centro o c u p a la 
rueda . P o r ú l t i m o , a l p r i n c i p i o , debajo de los notar ios y , des-
p u é s , cuando se desp lazan los t í t u ' o s de a lmirante y jus t i c ia , 
debajo de é s t o s , aparece la c l á u s i r a del escr ibano, en la que 
se hace constar s in e x c e p c i ó n el a ñ o de l r e inado . E n é s t a se 
i n d i c a siempre que el p r i v i l e g i o se h izo o se m a n d ó hacer p o r 
m a n d a d o del rey . 
E n los p r i v i l e g i o s r o d a d o s suelen f igurar , t a m b i é n , las f i r -
115. C o m p á r e s e privilegios de! A H N , Clero, leg. 1427 con ]eg. 877. 
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mas de v a n o s funcionar ios de l a C a n c i l l e r í a , a las que y a nos 
hemos referido al t ratar de su funcionamiento ; entre estos 
func ionar ios cuya f i rma se e s t ampaba al p i e de l documento f i -
g u r a b a generalmente un notar io , el escriba, e l r eg i s t rador y el 
que p o n í a el sel lo. 
F i n a l m e n t e , como elemento esencial de l p r i v i l e g i o , es ne-
cesario mencionar el sello ; s in e x c e p c i ó n a lguna (a l menos en 
los que hemos visto) y de acuerdo con lo preceptuado en las 
F a r t i d a s , e] sello u t i l i z a d o para v a l i d a r los p r i v i l e g i o s es el de 
p l o m o , representando en el anverso al mona rca sentado1 en su 
t rono, con e l cetro en una mano y e l m u n d o en la o t ra y en el 
reverso l a f i gu ra ecuestre del rey, a rmado, g a l o p a n d o a l a i z -
q u i e r d a . 
b) C a r t a p lomada- .—Con respecto a l a segunda c a t e g o r í a 
de documentos emanados de l a C a n c i l l e r í a de Sancho I V , cabe 
deci r que las cartas se caracter izan por estar dispuestas c o n arre-
g l o a una estructura documenta l m á s s imple que la de los p r i -
v i l eg ios , de los que se d i s t inguen esencialmen'e por la o m i s i ó n 
de l a rueda , de los confi rmantes y por la f ó : m u í a empleada en 
l a c o r r o b o r a c i ó n rea l . 
E s t a s cartas son unos documentos de carác ' . e r general con 
los que el monarca d a cuenta a t odos los habi tantes de l reino, y 
en pa r t i cu l a r a sus p rop ' o s funcionarlos , de haber t o m a d o a l g u -
na d e t e r m i n a c i ó n y con las que comunica sus ó r d e n e s referen-
tes a l caso. E s frecuente que contengan una o rden d i c t a d a pa r a 
cor tar a l g ú n abuso, a p e t i c i ó n de l a parte l e s ionada ; en estos-
casos en que se incu lca a l g ú n p r i v i l e g i o , e l rey renueva l a v a -
l i d e z j u r í d i c a de és te y ordena que se c u m p l a ; a diferencia de 
las car tas de c o n f i r m a c i ó n , no se inserta é s t e í n t e g r a m e n t e , sino-
que el rey expone su conten ido en resumen. Igualmente u t i l i -
zaban estas cartas pa ra comunica r a . todos los func ionar ios rea-
les l a c o n c e s i ó n de a l g ú n p n v i ' e g l o . Puede decirse que con ellos-
se ven t i l aba toda clase de asuntos referentes a las relaciones de-
l a C o r o n a con sus s ú b d i t o s . • 
P o r su estructura d i p l o m á t i c a y por e l mater ia l u t i l i z a d o 
en el sello que las v a l i d a b a pueden d i s t ingu i r se dos t ipos d e 
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-carta: p l o m a d a s y abiertas. A m b o s t ipos s iguen la t r a d i c i ó n 
del r e inado anterior 116. 
C o m o en el caso de los p r i v i l e g i o s , e l acto j u r í d i c o conte-
n i d o en la carta no in f luye en la es t ructura de é s t a ; los m i s -
mos asuntos se r e s o l v í a n y a en car ta abier ta , y a en car ta p í o - ' 
m a d a 117. E s t a s se u t i l i z aban pa ra todos los actos emanados 
de l a a u t o r i d a d real ; con e l las se conf i rmaban p r i v i l e g i o s an-
teriores, inser tando í n t e g r a m e n t e el documento conf i rmado , y 
se h a c í a n to.da clase de concesiones y mercedes: se o to rgaba 
el p r i v i l e g i o de f u n d a c i ó n de un monaster io , de c e l e b r a c i ó n de 
ferias, se d i c t aban sentencias, etc. 
L a car ta p l o m a d a de l re inado de Sancho I V tiene y a las mis -
mas c a r a c t e r í s t i c a s que las car tas de p r i v i l e g i o h a b í a n de ad -
q u i r i r posteriormente 118. S u es t ructura documenta l obedece a 
un fo rmula r io m á s senci l lo que el de los p r i v i l e g i o s rodados ; 
las c a r a c t e r í s t i c a s diferenciales son las s gu ien te s : 
A pesar de lo es ta tu ido en las P a r t i d a s , carecen de i n v o -
c a c i ó n ; d a n comienzo con l a n o t i f i c a c i ó n exp re sada con las 
pa labras S e p a n qvuintos esta car ta vieren e oyeren 119, m á s s i m -
ple que la de los p r i v i l e g i o s . L a v ie ja f ó r m u l a conos c i d a cosa 
Sea, u t i l i z a d a en t i empo de A l f o n s o X , q u e d a des ter rada def i -
n i t ivamente . U n i d a a é s t a por l a p a r t í c u l a como, sigue l a ¿n t i -
t u l a c i ó n compuesta por el p ronombre personal , nombre y t í t u l o 
116. Con el acierto peculiar en. ellos y con la brevedad que el carác te r 
de sus obras requiere, han tratado de esta cues t ión los señores FLORIANO 
íop. cit., pág'S. 524-26) y MILLARES, Tratado de Paleografía (Madrid , 1932), 
segunda edición, p á g s . 273-277. 
117. Es frecuente encontrar • peticiones para que se redacte en carta 
plomada lo que ya festaba puesto en carta, abierta : et el abbat pediónos mer-
•ced quel man da sernos tornar esta carta en plomo, se lee en carta plomada 
-de 27-IV-1288 de conf i rmación de otra sellada con nuestro sello colgado de 
cera. (GAIBROIS, loe. cit., n ú m . 197). 
u 8 . V i d . FLORIANO, op. cit., p á g s . 523-24. 
119. Las Partidas establecían que las cartas plomadas dieran comienzo 
•con una invocación : primer amiente deven- dezir en el nombre de Dios (III , 
x v i i i , 4). Las cartas abiertas emplean idént ica fórmula de notif icación, pero, 
•omitiendo e oyeren, s i bien esto no puede considerarse como elemento dis-
tintivo, pues también se dan casos de cartas plomadas que lo omiten: de 
1292 en adelante no lo hemos visto incluido. C o m p á r e n s e las varias canas 
<ie 1284 que hay en el A H N , Clero , leg. 877, con las de 1293 del leg . 974. 
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de l rey v e n u m e r a c i ó n de sus E s t a d o s ; no se inc luye a l a r e ina 
n i a los infantes 120. 
E l anuncio de la v a l i d a c i ó n no se omite nunca en las car tas 
p l o m a d a s y se expresa con las m i s m a s pa labras que en los p r i -
v i l eg io s r o d a d o s , con la na tura l diferencia de que se dice e¿fa 
car ta donde a q u é l l o s d icen este p r i v i l e g i o 121. Carecen las car tas 
p l o m a d a s de c o r r o b o r a c i ó n rea l . 
D e c o m ú n con los p r i v i l e g i o s rodados tienen estas cartas 
e x p o s i c i ó n , d i s p o s i c i ó n y conmina to r i a , que revisten i d é n t i c a s 
c a r a c t e r í s t i c a s en todos sus casos 122. T a m b i é n l a fecha se ex -
presa de i d é n t i c a fo rma que en é s t o s c o n l a na tura l d i ferencia 
de que v a i n i c i a d a con l a pa l ab ra F e c h a y , m á s ra ra vez, F e c h a 
l a carta , e n vez de F e c h o o F e c h o el p ' w i l e g i o . N o es raro en-
cont ra r o m i t i d o el d í a de la semana y expresado el d í a de l mes 
p o r el sistema directo l2;i. A b u n d a n t a m b i é n los e jemplos que 
emplean l a f ó r m u l a u t i l i z ada en l a s cartas abier tas 124. 
E n l a c l á u su l a del escr ibano se hace constar el a ñ o de l r e i -
120. Empero no deve hi mentar SM muger nin sus fijos, dicen las Par-
tidas (toe. cit.). Excepcionalmente aparece una int i tulación exacta a la de 
los privilegios rodados en real carta al monasterio de Al l a r i z , de 12-VII-1293, 
( A . H N , Clero , leg. 974). E n el reinado de Alfonso X también se dan ex-
cepciones de esta clase. ( V i d . PROCTER, op. d i . , p á g . no . ) 
121. l i porque esto sea firme e estable [non venga en dubda] manda-
mos seellar esta carta con tmestro seello de plomo. A veces se indica el sis-
tema de oposic ión del sello : de plomo colgado. ( V i d . GAIBROIS, loe. cit., 
n ú m e r o s 196 y 324.) E n las cartas de Alfonso X se omite esta cláusula en 
algunas ocasiones. (PROCTER, loe. cit.) 
122. Todas estas fórmulas , como en los privilegios, es tán en re lac ión 
con el tex to ; la exposic ión se omite algunas veces ( A H N , Clero , leg. 1427). 
E n la conminatoria, a las carac ter í s t icas reseñadas al hablar de los privile-
gios, conviene advertir que aquí nunca adquiere la forma m á s solemne de 
aquél los y que, en cambio, se le suele añadir la advertencia de que el mo-
narca se cobrara en los bienes del infractor los d a ñ o s ocasionados : e ade-
mas, a. el e a lo que oinese nos tornariamos por ello ( A H N , Clero , leg. 877). 
L a conminatoria no es corriente en las primeras cartas de Sancho I V e, 
. incluso después , se omite con frecuencia. ( V i d . A H N , Clero , legs. 575 y 
833; Cartulario de Santo Toribio de Licbana, n ú m . 201.) 
123. V i d . A H N , Calatrava, I I , 155; id . , Clero , leg. 974 ; etc. 
124. V i d . A H N . , Clero , leg. 1214 (en conf i rmación de Juan I ) ; lega-
jos 974, 144; id . , Calatrava, II , 140 ; etc. 
L a Cancil lería castellana durante el reinado de Sancho I V 45-
nado , pero son m u y frecuentes las omis ones, a pesar de que 
las P a r t i d a s lo cons ideran esencial 125. 
E l sello es e l de p l o m o u t i l i z a d o en los p r i v i l e g i o s . A d e -
m á s de p o r este m e d i o la ca r ta p l o m a d a se v a l i d a t amb é n 
por l a s u s c r i p c i ó n de l redactor , que m c ' u y e siempre una refe-
rencia a l a o rden de l rey pa ra escr ibir l a car ta 128. 
L a letra usada en esta clase de car ias es l a m i n ú s c u l a d i -
p l o m á t i c a de los p r i v i l e g i o s , pero con m a cier ta tendencia al 
descuido de los t razos que se observa en muchos cases. A l g u -
nas veces se u t i l i za l a cu r s iva 127. 
c) C a / í a abiért<a.—S>e d a el nombre de car ta abier ta a dos 
t ipos de documentos que t ienen en c o m ú n su v a l i d a c i ó n p o r 
medio' de l sello de cera, si b ien se d i ferencian notablemente 
p o r su estructura d o c u m e n t a l : uno de e l los empieza por l a no-
t i f i c ac ión y el otro po r l a ¡ in t i tu l ac ión . A m b o s se usaban y a en 
t iempo de A l f o n s o X . 
E l primero1 de e l los tiene muchos puntos de contacto con 
las car tas p lomadas , de las que se d i ferencian en los s iguientes 
e lementos : en l a v a l i d a c i ó n , en el anuncio de esta nr ' sma, en l a 
e x p r e s i ó n de l a fecha y en l a o m i s i ó n de l a ñ o de l r e inado . 
E l sello u t i l i z a d o es el de cera y su anunc io en l a c l á u s u l a 
se hace por med io de una f ó r m u l a que, a d i ferencia de l a em-
p l e a d a en las cartas p l o m a d a s , es m u y v ; r i a b l e : l a m á s co-
rr iente contiene a l u s i ó n a l sel lo, d á n d o l e e l ca l i f i ca t i vo de co i -
g a d o o pendiente , s i n especificar l a mate r ia de que es ' aba 
hecho ; et desto les m a n d é d a r est-a car ta sellada, con nuestro 
sel lo co lgado [pendiente^ 128. O t r a s veces, t a m b i é n abundantes, . 
125. V i d . GAIBROIS, loe. cif., n ú m s . 168, 191, 196, 498, 602. 
126. Las dos formas que alternan en esta suscr ipción son las siguien-
tes : Don Joan, obispo de Tuy c notario del rey en el Andeitlucki, ¡a mando 
facer por mandado del rey. Yo Joan Domingues la fiz en el anno quinto 
que el rey sobredicho regno ( A H N , Calatrava, II, n ú m . 137), o bien : Yo 
Koy Martines ta fis escreifir por mandado del rey en et primero anno que 
el rey sobredicho regno (id., Clero , leg. 877). 
127. V i d . A H N , Calatrava, II, 140 y 150, y Clero , leg. 974. 
128. L o s ejemplos son tan numerosos que no creemos necesairio citar 
ninguno en. concreto. 
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se manif ies ta claramente que el sel lo es de cera, co lgado 129. C o n 
frecuencia se d a en esta f ó r m u l a la d e n o m i n a c i ó n de car ta abier-
ta a l documento que nos ocupa : ef desto les m uide d a r esta m i 
ca r t a ab ier ta se l l ada con m i sel lo colgado de cera 13U. L a s v a -
nantes entre estas expresiones y otras parec idas son m u y n u -
merosas. P o r ú l t i m o , es bastante corriente que se o m i t a esta 
c l á u s u l a 181. 
L a fecha en las cartas abiertas se in ic i a por la pa lab ra D a d a , 
s egu ida inmedia tamente de l luga r donde se real iza el acto 132. 
Se omite el d í a de l a semana y se expresa el de l mes por el 
s is tema directo ; el a ñ o , como en todos los documentos de 
Sancho I V , es el de l a E r a : D a d a en B u r g o s , V I I I d í a s de 
j u l l i o , E r a de n u i l e C O C e t r eyn ta e un annos. 
N o conocemos n i n g ú n caso en que se i n c l u y a e l a ñ o de l 
r e inado , a diferencia de las cartas de A f :nso X que l a i n c l u -
yen con frecuencia,, aunque no siempre. 
A u n q u e de escasa i m p o r t a n c i a , t a m b i é n ofrece a lgunas v a -
r iantes en la n o t i f i c a c i ó n , con respecto a l as cartas p l o m a d a s ; 
l a f ó r m u l a es i d é n t i c a , pero, como a d v e r t í a m o s a l hab la r de 
é s t a s , las cartas abiertas omiten constantemente el segundo ver-
bo, e oyeren, y , a d e m á s , aunque a t í t u l o excepc iona l , reapa-
rece en esta clase de cartas l a an t igua n o t i f i c a c i ó n de t iempos 
de A l f o n s o X l33. 
T a m b i é n se da el nombre de carta abier ta a una clase de 
documentos emanados de la C a n c i l l e r í a real , v a l i d a d o s c o n el 
129. V i d . A H N , O ñ a , I I , núm. 145 ; Clero, leg. 1244; 572, 5;. Cala-
trava, I I , 151. 
130. A H N , Clero, leg. 377; Cak t r ava , II , 132, 139. 147; Arch ivo Ca-
tedral de L e ó n , núm. 1151. 
131. A H N . Clero, legs. 5, 88 (en conf i rmación de Fernando I V y otra 
en confirmación del mismo Sancho I V ) ; 723, 125. 979, 684 ; etc. 
132. Tor excepción encontramos Fecho, pero es en una copia del si-
glo x v i . ( V i d . GAIBROIS, loe. cif., n ú m . 406.) 
133. V i d . lo que dijimos al hablar de la int i tulación de las cartas plo-
madas ; sólo en dos casos hemos encontrado la fórmula completa (... vieren 
e oyeren) en las abiertas : en una al monasterio de Ar lanza , de 1289 ( A H N , 
Clero , leg. 125), y en otra de 1290 a la catedral de Calahorra (GAIBROIS, 
/or. cit., n ú m . 328). L a fórmula Conocida (connosgitda) cosa sea se ve en 
car que publica GAIBROIS, loe. cit., n ú m s . 24, 315 y 491. E n vez de sepah 
ence «ramos sabean en carta a la catedral de Santiago (id., id . , núm. 507). 
L a Cnnciilei ia castellana duraute el reinado de Sancho I V 47 
sel lo de cera y que empiezan con l a i n t i t u l a c i ó n . P o r su estruc-
tura d i p l o m á t i c a se d i s t ingue notablemente de los an te r io res ; 
a diferencia de las cartas p l o m a d a s y de l o t ro t ipo de car ta 
abier ta y a e s tud iado , da comienzo por la i n t i t u l a c i ó n y le sigue 
l a d i r e c c i ó n , a é s t a una s a l u t a c i ó n y por ú l t i m o l a n o t i f i c a c i ó n . 
E l anunc io de la v a l i d a c . ó n , y é s t a m i s m a t a m b i é n , ofrece a l -
gunas c a r a c t e r í s t i c a s especiales. L a fecha y l a c l á u s u l a de l es-
c r ibano se expresan con i d é n t i c a s f ó r m u h s que el t ipo de carta 
abier ta y a descr i to . 
L a i n t i t u l a c i ó n es la general en las d e m á s cartas de S a n -
cho' I V , es decir , omi t i endo l a m e n c i ó n de la reina y de los 
infantes. L a d i r e c c i ó n aparece netamente m a r c a d a ; estas car-
tas v a n d i r i g i d a s siempre a a l g ú n funcionar io rea ' , a u t o r i d a d 
l o c a l o c o l e c t i v i d a d con p e r s o n a l á d a d j u r í d i c a d e t e r m i n a d a ; 
son excepcionales las cartas d i r i g i d a s a cuantos l a vieren 134 
y es excepc iona l , t a m b i é n , l a o m i s i ó n de la c l á u s u l a lá5-. L a sa-
l u t a c i ó n aparece con l a c o n o c i d a e x p r e s i ó n de salut e g r a c i a ; 
son raras las frases s S i M as i como a aquel los que quiero b ien e 
en que f io u o t ras semejantes 136. E n un solo caso la hemos en-
con t rado expuesta solamente per l a p a l a b r a s a l u d , lo que no 
deja de ser s ign i f i ca t ivo , pues l a carta i ba d i r i g i d a a u n ca-
bal lero que h a b í a c a í d o en l a desgrac ia del rey 137. L a o m i s i ó n 
de esta f ó r m u l a es excepc iona l 138. 
L a n o t i f i c a c i ó n v a indi ieada con el impera t ivo sepxdes, sus-
t i t u ido raramente por jago vos saber, o hien st&bedes 139. S u 
o m i s i ó n es frecuente. E l anuncio del sello se omite en l a i n -
mensa m a y o r í a de los casos ; con a lguna frecuencia se men-
c iona s implemente el sello c o l g a d o y m á s raras veces se i n d i c a 
134. De un total de unas 250 cartas de esta clase consultadas, sólo en 
cinco casos hemos encontrado esta omis ión . V i d . A H N , Clero , leg. 348, 4 
(en conf i rmación de Fernando IV); Santiago, cax. 5. vo l . 1; San Juan de 
Je rusa lén , leg. 1. 
135. V i d . A H N . Clero , leg. 301. 
136. V i d , GAIBROIS, \OC. cit.. n ú m s . 4, 35, 38. 98, 131. 148. 
137. Es carta dir igida a don A r t a l de A r a g ó n o rdenándo le entregue los 
castillos que tenia por e] rey de A r a g ó n (GAIBROIS, loe. cit., núm. 455'). 
138. Vid. A F I N . Clero , leg. 301 ; O ñ a , T i l , n ú m . 147. 
139". Vid. A H N . Clero , legs. 1301. 226. 
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expresamente que és t e es el de cera lA*. P o r ú l t i m o , l a denomi -
n a c i ó n de ca r ta abier ta es excepc iona l en esta clase de docu -
mentos 141. E s m u y frecuente que esta c l á u s u l a v a y a sus t i tu ida 
p o r l a o rden de d e v o l u c i ó n a l beneficiario M u y raramente 
se encuentra una car ta de esta clase v a l i d a d a con el sello de 
p l o m o 
E s t a clase de cartas se e s c r i b í a n en pe rgamino con letra m -
n ú s c u l a o curs iva í*4. 
d) M a n d a t o s . — F i n a l m e n t e , pa ra terminar con l a enume-
r a c i ó n de las c a t e g o r í a s d i p l o m á t i c a s de l a C a n c i l l e r í a de S a r -
d i o I V , es preciso mencionar los manda tos . S o n documentos 
redac tados con arreglo a un fo rmula r io i d é n t i c o al de las car tas 
abiertas que comienzan con l a i n t i t u l a c i ó n , escritos en pape l , 
en letra cu r s iva , y v a l i d a d o s con el sello de p laca . 
E s t o s documentos eran el med io n o r m a l que t e n í a el m o -
na rca p a r a t ransmi t i r ó r d e n e s a sus propios funcionaraos en con -
creto. C o n este mismo objeto se empleaban t a m b i é n las cartas 
abiertas que acabamos de mencionar , como v i m o s a l hab la r de 
l a d i r e c c i ó n de e l las . S i endo i d é n t i c a s en su es t ructura docu -
menta l y en su conten ido , es preciso suponer en ambas catego-
r í a s d i p l o m á t i c a s una i d e n t i d a d de o r igen , des f igurada po r l a 
i n t r o d u c c i ó n del pape l en l a C a n c i l l e r í a rea l , y que son pun to 
de arranque c o m ú n para una nueva clase de documento, l a p ro -
140. En estos casos la fórmula es idéntica a la empleada en el otro tipo 
de cartas abiertas. V i d . A H N , Clero , legs. 97, 1039, 1301, 684, 877; San 
Juan de J e ru sa l én . leg. i : Santiago, cax. _•, vol . 1. 
141. MILLARES {Tratado, p á g . 275) dice que no ha visto empleada esta 
d e n o m i n a c i ó n ; nosotros la hemos encontrado en diez casos, que muestran 
bien a las claras lo excepcional de esta mención. V i d . algunos ejemplos en 
el A H N . Clero , legs. 1129, 4 (en confirmación de Fernando I V ) , 21 y 1245. 
142. L a carta Icida. datgela. E n un caso hemos visto completa esta 
fórmula con la adición de a quien, la lieva. L o s ejemplos son tan numerosos 
que no creemos necesario mencionar ninguno en concreto. 
143. Es t á expedida en Val ladol id , 3-VI-1290. y escrita en letra cursiva 
( A H N , S a h a g ú n , núm. iq8j. 
144. V i d . A H N , O ñ a . n ú m s . 133 y 134, y también la nota 5 de la pá-
g ina 277 del Tratado de MILLARES. 
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v i s i ó n rea l , de tanta i m p o r t a n c i a en !a d i p l o m á t i c a cas te l lana 
de los s ig los .XIV a X V I l45. 
e) S e l l o s . — C o m o y a hemos ade lan tado a l tratar de c a d a 
una de estas c a t e g o r í a s d i p l o m á t i c a s , tres clases de ?ello en-
contramos v a l i d a n d o los documentos sa l idos de la C a n c i l l e r í a 
de Sancho I V : e l de p l o m o , e l de cera y el de p l aca . 
E l sello de p l o m o se emplea en los p r i v i l e g i o s r o d a d o s y 
car tas p l o m a d a s . D u r a n t e todo e l r e inado e s t á en v i g o r un 
solo t i p o , de 50 m m s . de d i á m e t r o , que fué descr i to y repro-
d u c i d o por M e n é n d e z P i d a l 146. E l de cera, c o n el que se v a -
l i d a b a n las car tas abiertas, ofrece dos t ipos diferentes: el p r i -
mero u t i l i z a d o hasta 1288, y el segundo desde 1287 has ta f i -
nales del re inado . A m b o s h a n s i d o es tud iados por el autor c i -
t ado 147, y por e l l o , como en el caso anterior, nos l imi ta remos 
a destacar sus diferencias . 
E l t i po p r imero es de m ó d u l o menor, de 105 mms . de d i á -
metro, y de cera m u y oscura . L a s f iguras representadas son 
i d é n t i c a s a las del sel lo de p l o m o . E l segundo tiene 120 m m s . 
de d i á m e t r o , su cera es de co lor na tura l y en e l anverso el rey 
aparece sentado sobre u n t rono a manera de e s c a ñ o , como en 
el anter ior , pero con cojiines, que fa l tan en a q u é l , y los brazos , 
en vez de estar abiertos, se encuent ran recog idos sobre el pecho ; 
el cetro que e m p u ñ a en l a m a n o derecha a p o y a sobre la p ie rna 
d e l m i s m o l a d o , en l u g a r de estar exento1, y el á g u i l a en que 
145. Sólo apunto esta interesante cuest ión por estar expuesta con cla-
ridad y justeza por FLORIANO en su Curso General, p á g s . '526 v sigs., donde 
marca la estrecha re l ac ión existente entre provis ión real y mandato, y la 
dificultad que hay para distinguir cuándo empieza a usarse la -una y termina 
el otro, y proporciona un criterio claro y seguro para obviar esta dificultad. 
Para ver la semejanza existente entre las cartas de tipo intitulativo y los 
mandatos, pueden compararse los que se conservan en el A H N , O ñ a , I I I , 
147 }' 148. o^ en el leg . 847, con los de Sellos, 16/2 y 16/3. 
146. JUAN MENÉNDEZ PIDAI. : Archivo Histórico Nacional. Sección de 
Sigilografía. Catálogo, I. Sellos españoles de la Edad Media (Madr id , 1921), 
pág inas 31-32 y lám. V , n ú m s . 22 y 23. 
147. Op. ci't.. p á g s . 29-31 y l áms . I V , n ú m . 20. y V , n ú m . 21. 
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remata es e x p l a y a d a y no p a s m a d a . E l cas t i l lo y el l e ó n que 
figura-n en el campo a derecha e i zqu ie rda del rey, respect iva-
mente, son proporc ionalmente mayores en el segundo que en el 
p r imero , y por lo que respecta a l l eón , en é s t e e s t á c o r o n a d a 
y en a q u é l no. E n el reverso, el caba l lo de l t ipo m á s reciente 
y l a f i g u r a del rey son m á s gruesos, l a v a i n a de la e spada m á s 
ancha v las g u a l d r a p a s del c a b a l l o l l evan los cuarteles c a m -
b iados . 
E l sel lo de p lomo va un ido a l documento por h i lo s de seda 
t renzados a mano fo rmando c o r d ó n , de va r ios colores, entre los 
que d o m i n a n el rojo, verde, a m a r i l l o y b l a n c o ; a veces son 
de un solo color . Se in t roducen e n t r e l a z á n d o l o s por tres aguje-
ros romboida les , colocados en fo rma de t r i á n g u l o , con su v é r t i c e 
a l a parte infer ior , p rac t i cados en el pe rgamino , a l que pre-
viamente se había , d o b l a d o p a r a darle m a y o r resistencia. D e s -
p u é s se unen a l sello con la m i s m a t é c n i c a u t i l i z a d a hoy pa r a 
los precintos de p l o m o . 
E l m i s m o procedimien to se emplea para los sellos de cera , 
s i b ien estos ú l t i m o s se cue lgan de una t reno i l l a de m e d i o cen-
t í m e t r o de ancha, ap rox imadamen te , te j ida con h i lo s de l i no , 
en lugar de l c o r d ó n de seda ; en e l l a se entretejen h i l o s de d i -
versos colores, d o m i n a n d o el na tura l del l i n o . A l p e r g a m i n o se 
unen p o r un solo agujero, hecho t a m b i é n en forma de rombo . 
L a o p e r a c i ó n del se l lado es l a ú l t i m a que se hace en l a C a n -
c i l l e r í a , d o n d e a l escr ib i r el documento se de ja en b lanco e l es-
pac io suficiente pa r a d o b l a r el pe rgam'no y formar la p l i c a . 
E n este espacio ponen sus f i rmas los oficiales de l a m i s m a , que-
a veces q u e d a n t apadas al hacer el doblez . 
L o s sel los de p laca de este monarca h a n s ido es tud iados p^ r 
A r r i b a s A r r a n z , qu ien describe dos t ipos diferentes, uno c i r -
cu lar y o t ro e l í p t i c o . Son los empleados pa ra v a l i d a r los m a n -
da tos v v a n apuestos a l as espa ldas de é s t o s , con l a t é c n i c a 
n o r m a l en esta clase de sellos : cera co locada directamente sobre-
el pape l del documento y sobre e l l a co locado un pape l pa r a 
reforzar la , sobre el que se hace l a i m p r o n t a de la ma t r i z 
148. F . ARRIBAS ARRANZ: Sellos de plata, ya citada, p á g s . 89-91. 
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4 ) CANCILLERÍA SECRETA Y OFICINAS AUXILIARES 
DE LA ADMINISTRACIÓN. 
A lo l a rgo de este es tudio esbozair.os una sene de cuestio-
nes que e s t á n en estrecha r e í a : i o n con l a C a n c i l l e r í a y merecen 
u n m á s de ten ido e x a m e n : T a l e s son l a exis tencia de l a C a n -
c i l l e r í a secreta y de s e c r e t a r í a s aux l iares de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . C o m o es sab ido , l a i n s t i t u c i ó n que nos ocupa fué , en 
su o r i g e n , la ú n i c a of ic ina que despachaba los documentos reales. 
D e e l l a s a l í a n todas las cartas referentes a l re ino y a su a d -
m i n i s t r a c i ó n . A med iados de s ig lo X I V , po r el con t ra r io , ex is ten 
va r i a s s e c r e t a r í a s enca rgadas de estos menesteres fo rmando ot ras 
tantas ramas de l a a d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l . E s t a d i v i s i ó n de 
funciones se f o r j ó , s e g ú n es creenc'a. genera l , en e l p e r í o d o que 
v a de m e d i a d o s de l s ig lo X I I I a l a fecha a l u d i d a , med ian te un 
proceso de e v o l u c i ó n que se i inicia con A l f o n s o X y c u l m i n a 
c o n P e d r o I , con qu i en aparecen perfectamente reg lamentadas 
las d i s t in tas s e c r e t a r í a s de l a co rona . P rop t e r puso en c l a ro a l -
gunos puntos del comienzo de este proceso, pero las e tapas i n -
termedias no e s t á n es tud iadas . A c l a r a r este pun to s e r í a de s u m ó 
i n t e r é s , no só lo pa ra la d i p l o m á t i c a propiamente d i c h a , s ino 
t a m b i é n p a r a el es tudio de l a a d m i n i s t r a c i ó n central en E s p a ñ a . 
A t í t u l o p r o v i s i o n a l , que elevaremos a de f in i t ivo cuando ha-
y a m o s v is to t o d a l a d o c u m e n t a c i ó n de l p e r í o d o , ade lan tamos 
a q u í a lgunas conclusiones l i m i t a d a s a l r e inado de Sancho I V . 
L a d i v i s i ó n de funciones aparece y a esbozada c o n A l f o n -
so X . L a s P a r t i d a s , tantas veces c i t adas , a luden claramente 
a una o f i c ina personal de l monarca cuando h a b l a n de las cartas 
de p o r i d a d en o p o s i c i ó n a las normales de c a n c i l l e r í a y de no-
tar ios puestos por el rey pa r a sos p o r i d a d e s frente a los n o m -
brados por e l canc i l l e r (Pa r t . I I I , x i x , 5 y I I i x , 7). E n este 
mi smo monumento l eg i s l a t i vo se dice t a m b i é n que las cartas rea-
les p o d í a n ser e x p e d i d a s , a d e m á s de p o r e l canc i l l e r y los no-
tar ios, por los que j u z g a n en l a corte (alcaldes y adelantados) 
(Part . I I I , x v i i i , 26), con lo que se apunta a la f o r m a c i ó n de 
una s e c r e t a r í a a d j u n t a a l t r i b u n a l rea l . Y , por ú l t i m o , en a l -
g u n o s documentos de l c i t a d o monarca f i gu ra un escribano m a -
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y o r de l a camaru- d e l rey, al que t a m b i é n se l l a m a notar io d e 
l a c á m a r a , c la ro i n d i c i o de que este o rgan i smo t e n í a a l g u n o s 
escr ibanos afectos a su servicio 149. 
L a s s e c r e t a r í a s de l t r ibuna l real y de l a c á m a r a se encuen-
t r a n en p leno desar ro l lo durante ej re inado de Sancho I V . E n 
lo- que se refiere a l a de j u s t i c i a , no conocemos car tas d ' c t adas 
po r los ade lan tados , pero sí p o r los alcaldes : R u y G a r c í a de 
S a h a g ú n . R u y G ó m e z , D i e g o N ú ñ e z , P e d r o M a r t í n e z de S o -
r i a , G a r c í a P é r e z y otros, todos e l los a lca ldes de l rey , m a n d a -
ron en d i s t in tas ocasiones que fueran e x p e d i d a s sendas car tas 
po r l a C a n c i l l e r í a 150. E s t a s car tas que, en ú - t i m a ins tanc ia , 
salen de l a C a n c i l l e r í a , no fueron escritas en e l l a . D e l a decena 
de este t ipo que hemos vis to , tres e s t á n ejecutadas po r A l v a r 
R o i z , dos po r G r e g o r i o N ú ñ e z , quienes las escriben po r o r d e n 
de d i s t in tos alcaldes, una por S a l v a d o r P é r e z de S e v i l l a y o t r a 
por- P e d r o Ponce 151. A n i n g u n o de é s t o s encont ramos suscr i -
b i endo .documentos emanados de l a C a n c i l l e r í a . E l resto de las 
car tas e s t á n suscritas por escr ibanos de nombres t an comunes 
que no permi ten hacer una segura d e d u c c i ó n . 
E l o rdenamien to de Z a m o r a de 1274 t ra ta de estos escr iba-
nos. H a b í a n de ser legos y su m i s i ó n c o n s i s t í a en escr ibi r las 
car tas d i c t a d a s po r los a lca ldes en e l t r i b u n a l y l l eva r l a s a l a 
C a n c i l l e r í a p a r a su v a l i d a c i ó n . E n é s t a t a m b i é n h a b í a n de 
proveerse de pe rgaminos 152. Y a en el r e inado que nos o c u p a 
hay p rueba evidente de l a ex i s tenc ia de esta s e c r e t a r í a en e l 
o rdenamien to d a d o a l a s v i l l a s de L e ó n en las Cor tes de V a -
l l a d o l i d de 1293, donde el m o n a r c a concede, a p e t i c i ó n de los 
personeros, que las cartas de j u s t i c i a no se l i b r en po r sus es-
c r ibanos , sino por sus a lca ldes 153. 
149. V i d . PROCTER, op. cit., p á g s . 116-118. 
150. GAIBROIS, op. a i . , n ú m s . 74, 167, 263. 299, 393, 552, 565, y una 
de 26-I-1291, en A H N , Clero , leg. 877. 
151. Sobre A l v a r R o i z , v id . A H N , Clero, legs. 130, 5 y 125. Sobre 
Gregor io N ú ñ e z , el 301 y el 1244 del mismo fondo. Sobre Pedro Ponce, en 
el mismo A r c h i v o , San Juan de J e ru sa l én , leg. 1, y GAIBROIS. op. cit., nú-
mero 64. 
152. PROCTER, op, cit., p á g s . 116-117. 
153. « ü t r o s i , a lo que nos pidieron que defendiessemos que los nues-
tros esenvanos non librassen carta que fuesse de contienda de pleytos sinon 
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L a s car tas emanadas de los a lca ldes se r e f e r í a n a ((contien-
da de p l e y t o s » , d i c t adas a ins tanc ia de quere l lan le y r : d a c t a -
das, c o n una e x c e p c i ó n , en fo rma de car ta abier ta de t ipo i n -
t i t u l a t i vo . 
C o n i ndependenc ia de esta s e c r e t a r í a y de la de l a c á m a r a , 
es m u y pos ib le que ex i s t i e ra o t ra afecta a l a m a y o r d o m í a . D e 
e l l o encont ramos un i n d i c i o seguro en la m e n c i ó n que hacen las 
cuentas de un ((Juan P é r e z , que tiene los l i b ros de l maestre de 
Cala t rava) ) . C o m o en este a ñ o el maestre era m a y o r d o m o de l 
rey , no es aventurado suponer que a su servicio tuviera a lgunos 
escr ibanos, uno' de los cuales, enca rgado de la a n o t a c i ó n en los 
l ib ros de l m a y o r d o m o , s e r í a este J u a n P é r e z 154. 
L a s e c r e t a r í a de l a c á m a r a e s t á perfectamente documen tada 
en e l r e inado de Sancho I V y su o r g a n i z a c i ó n puede rastrearse 
en los d i p l o m a s . Afec to s a su servicio h a b í a , por lo menos, c i n -
co escribanos, que se menc ionan en l a d o c u m e n t a c i ó n de la 
é p o c a . E n t r e e l los f i gu ran A l f o n s o P é r e z y P e d r o S á n c h e z , 
a quienes el p r o p i o mona rca l l a m a e A r i b a n o de l a m i (nues-
tra) c á m a r a . L a s Cuen tas nos d a n no t i c i a de otros, como R o y 
P é r e z , A l f o n s o G i l y a lguno m á s , que reciben d i s t in tas merce-
des en va r i a s ocasiones 155. A su cabeza h a b í a u n no ta r io , c u y o 
ca rgo d e s e m p e ñ ó d o n G i l , o b i s p o de B a d a j o z , en los p r imeros 
a ñ o s de l r e i nado , pues le vemos conf i rmando en los p r i v i l e g i o s 
c o n el t í t u l o de notar io m a y o r de l a c á m a r a d e l rey desde 
7-I-1285 hasta 8 - V I I I - 1 2 8 8 . A pa r t i r de l 10 de d ic iembre de 
este ú l t i m o a ñ o sigue c o n f i r m a n d o en los p r i v i l e g os, pero no 
como no ta r io de la c á m a r a ir)6, t í t u l o que no hemos v i s to reco-
los nuestros alcaldes que lo oviessen a juzgar, porque los de la tierra ovies-
sen derecho cada uno segund su fuero, t enérnos lo por bien e o t o r g a m o s g e l o » 
{Cortes de Castilla y León, I, 123, pá r r a fo 11). 
154. Cuentas, p á g . X X X V . 
155. V i d . nota 36. 
156. V i d . el primero en A H N , Clero , leg. 1427. E l segundo en el le-
gajo 139. E n los primeros privilegios del monarca, hasta noviembre de 1284, 
inclusive, figura sin t í tulo alguno (GAIBROIS, loe. cit., n ú m s . 12, 22, 23). E n 
la fecha indicada aparece con el de Notario de la cámara del rey, que des-
de 16-I-1286 ( A H N , Clero , leg. 575) se convierte en Notario mayor de 
la cámara del rey. E l alud'do privi legio de diciembre de 1288 en que ya 
no aparece, puede verse en A H N , Clero , S a h a g ú n , V , 194. 
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g i d o por n i n g ú n otro personaje de la corte. Sospechamos que 
l a í n d o l e de esta s e c r e t a r í a , en estrecho contacto con el m o -
narca , fo rzó a é s t e a supr imi r el t í t u l o y confiar el d e s e m p e ñ o 
de l a f u n c i ó n a un personaje secundario que p u d i e r a atender 
a las ob l igac iones del cargo, l i b r e de c u i d a d o s ajenos al servi -
c io real . E n este caso pensamos que el sucesor de d o n G i l fué 
un cierto D o m i n g o Xemenez , a quien se le l l a m a nota r io en las 
Cuen ta s de 1293 157. 
E s t e personal de escribanos y notar io muestra b ien a das c l a -
ras l a exis tencia de una s e c r e t a r í a especial afecta a l a c á m a r a de l 
rey, independien te de l a C a n c i l l e r í a , de l a que só lo se sospe-
chaba su ex i s t enc ia en e l r e inado de A l f o n s o X . C o m o en el 
caso de l a s e c r e t a r í a del t r i b u n a l de ju s t i c i a , t a m b e n é s t a 
h a b í a de l l evar a la C a n c i l l e r í a las cartas que e s c r i b í a pa r a su 
v a l i d a c i ó n . T o d a s e l l a s se r e f e r í a n a cuestiones de í n d o l e a d -
m i n i s t r a t i v a 158. 
A la ex is tenc ia de l a s e c r e t a r í a de l a c á m a r a e s t á i n t i m a -
mente l i g a d o el p roblema del o r igen de l a C a n c i l l e r í a secreta, 
que vemos plenamente desa r ro l l ada a med iados de l s ig lo X I V . 
E n t odos los p a í s e s se presenta con a n á l o g a e s t r u c l u r a : su 
c o n e x i ó n con l a c á m a r a hace pensar que el rey t omaba a su 
servic io a uno de los escribanos de] camarero m a y o r p a r a asun-
tos personales, en vez de hacer uso de la C a n c i l l e r í a . P e c o a 
poco , de esta forma, fué creciendo una of ic ina espec ia l i zada 
que tiene su p e r í o d o format ivo a lo l a rgo de l a p r i m e r a m i t a d 
157. P á g i n a C U . 
158. Consideramos como tales documentos a los redactados por los es-
cribanos de la cámara por orden del camarero mayor don Juan Mate, que 
son bastante numerosos ; todos ellos se refieren a exenciones de pechos o 
tributos, con excepción de uno, que contiene una donac ión (GAIBROJS, loe. 
cit., n ú m . 247). Sin embargo, este sólo en parte es una excepción , pues la 
merced está hecha al repostero mayor, cargo muy relacionado con la cá-
mara. De los escribanos que suscriben, unos consta expresamente que son 
de esta secretaria, como un F e r n á n R o i z de la c á m a r a , quien suscribe dos 
cartas del a ñ o 1288 ( A H N , Clero, leg . 88), y otros, como Alfonso P é r e z , 
figuran en otros documentos afectos a este servicio. ( V i d . A H N , Santia-
go , cax. 2, vo l . 1; O ñ a , I I I , 146, y GATBROIS. loe. cit., n ú m . 245. entre 
otros.) 
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-del s ig lo X I V . T a l es la o p i n i ó n de M a v e r 15'J que co inc ide esen-
cia lmente con l a de Procter 160. 
L a d o c u m e n t a c i ó n de S a n c h o I V nos muest ra l a neces idad 
de revisar estas op in iones . E n e l l a encontramos l a ex is tenc ia de 
un chancel ler de i a po r tda t y de unos escr ibanos de l a p o r i d a t 
a quienes y a nos hemos refer ido antes. C o n e l t í t u l o de canc i l l e r 
f i g u r a en los ú l t i m o s a ñ o s del r e inado F e r n á n P é r e z M a i -
m ó n 10 L, personaje inf luyente en la corte, pero el d e s e m p e ñ o 
efectivo de l a m i s i ó n de g u a r d a r el sello secreto corresponde-
r í a , s in d u d a a lguna , a un F e r n á n M a r t í n e z , a q u i e n se refie-
ren las Cuen tas de 1293 d i c i e n d o de él « q u e t e n í a e l sel lo de 
l a p o r i d a t » 162. S e g ú n l a l e g i s l a c i ó n de las P a r t i d a s ( I I I , x x , 2), 
es m u y probable que F e r n á n M a r t í n e z fuera n o m b r a d o l i b r e -
mente po r el canc i l l e r pa ra el d e s e m p e ñ o de esta f u n c i ó n . A sus 
ó r d e n e s es taban los tres escr ibanos a l u d i d o s an te r io rmente : F e r -
n á n P é r e z ((de l a por ida t ) ) , J u a n D o m í n g u e z y J u a n D i e z , es-
c r ibanos ((del sel lo de l a por idat ) ) , cuyos sueldos y g r a t i f -
caciones se especif ican en las cuentas reales 16^. 
P o r o t r a parte, en los d i p l o m a s de S a n c h o I V se encuentran 
repet idas alusiones a l sel lo secreto que nos revelan o t ro aspecto 
interesante de l a c u e s t i ó n . Conocemos var ias car tas reales que 
fueron se l ladas con el sel lo de l a po r ida t porque los o í r o s sellos 
no eran conmigo 164, p rueba evidente de que a veces l a C a n c i -
l l e r í a no s e g u í a a l mona rc a en sus desplazamientos y sí su sello 
secreto y , por tanto, e l personal afecto a su servic io . C o m o es 
Í59. MAYKR : Historia de las [¡istitucioucs políticas y sociales de Es-
paña y Portugal dm-ante los siglos y a x i v . II (Madr id , 1926),-63. 
160. «It may be conjectured that dur ing the first hall" of the fourtecnth 
century this chamber secretariat developed into a secoiid and secret chan-
-cery. The chamber notary of the reigns of Alfonso X and Sancho I V would 
thus be tile forernnner of Pedro I's chanceilor of the secret sea!» (PROCTKR, 
op. c;t., p á g . 118). 
161. V i d . nota 19 y el texto a que se refiere. 
162. P á g i n a C U . 
163. Paginas L, I . X V I I I . C X X . 
104. 7:7 porque los otros mios seellos non eran aquí conmigo, mande 
-seellar esda carta con- el mió seeilo de la poridat ( A H N , Clero, leg. 8H; 
en conf i rmación del propio monarca). V i d . las mismas expresiones en car-
tas de los legs. 130, 723, 5. Las tres insertas en pesquisas. 
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sab ido , la constante pe rmanenc ia jun to a l rey, es una de las 
c a r a c t e r í s t i c a s de la c a n c i l l e r í a secreta plenamente o r g a n i z a d a . 
A Ja v i s t a de estos hechos es preciso rectificar la o p i n i ó n 
generalmente a d m i t i d a de que l a C a n c i l l e r í a Secreta se fo rma 
p o r una e v o l u c i ó n o c u r r i d a en l a pr imera m i t a d del s ig lo X I V . 
S u nac imiento t e n d r í a lugar en l a of ic ina de la c á m a r a , pero 
creemos que Procter se equivoca a l as ignar al notar io de é s t a el 
papel de precursor de l canci11er de la p o r i d a t . 
T a l como f igura en los documentos, parece desprenderse que 
la s e c r e t a r í a de l a c á m a r a se f o r m ó paula t inamente pon iendo 
a l servic io de l camarero mayor algunos escribanos que le a u x i -
l i a r a n en su m i s i ó n . C u a n d o estuvo o rgan i zada en este sent ido, 
c o n v a n o s escribanos y a , se c r e ó el cargo de no ta r io de la cá -
m a r a . Proceso parec ido sigue l a C a n c i l l e r í a secreta : e l mona rca 
t o m a r í a a a lguno de aquel los escr ibanos a su servicio personal 
y d e s p u é s , cuando se c r eó el se l lo secreto 165, p e n s ó en c o n f i á r -
selo a un noble s ign i f i cado , a i m i t a c i ó n de lo que se h a c í a con 
los sel los de l a C a n c i l l e r í a : N o t a r i o de l a c á m a r a y canc i l l e r 
de l a p o r i d a t no tienen n i n g ú n contacto en su o r igen , a pesar 
de . que las s e c r e t a r í a s respectivas estuvieran en sus comienzos 
í n t i m a m e n t e emparentadas . 
5) CONCLUSIÓN. , 
L a s conclusiones que se pueden sacar de todo lo expuesto 
son las s iguientes : 
E l personal de l a C a n c i l l e r í a y el func ionamien to de é s t a 
son los reflejados en las P a r t i d a s , pero c o n innovaciones que 
h a b í a n de tener enorme t rascendenc ia : L o s cancil leres de C a s -
t i l l a , L e ó n y A n d a l u c í a son meros t í t u l o s h o n o r í f i c o s . E l can-
c i l l e r de] rey tiene unas funciones muy l i m i t a d a s . L o s notar ios 
a c t ú a n como jefes de la C a n c i l l e r í a , pero con una tendencia m a r -
c a d a a delegar sus funciones en personas competentes que hacen 
1O5. Es muy significativo que el primero conocido sea. precisamente, 
de Sancho IV. Sobre esta cuest ión, vid-. ARRIBAS, Sellos de placa (ya cit .) , 
paginas 26-27. E n esta mifma obra pueden encontrarse muchos datos de 
valor sobre la inst i tución de la cancillería secreta. 
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sus veces de con t inuo . D e n t r o de l a C a n c i l l e r í a existe un regis-
tro o rdenado por mater ias y perfectamente o r g a n i z a d o . 
L a C a n c i l l e r í a h a de jado y a de ser la ú n i c a o f i c i n a d o n d e 
se e x p i d e n documentos y aparecen en pleno funcionamiento 
a lgunas s e c r e t a r í a s independientes que s ó l o estaban esbozadas 
en e l re inado anterior , tales c o m o l a de l t r i b u n a l de l a corte y 
l a de la c á m a r a real 166, y , lo que es m á s impor tan te , l a C a n c i -
llería, ha de jado de ser t a m b i é n el « l u g a r do deven a d u z i r todas 
las cartas p a r a s e l l a r » (Par t . , I I I , x x , 6), pues t a m b i é n se se l lan 
en l a of ic ina personal de l monarca y , f inalmente, é s t a , la C a n -
c i l l e r í a secreta, aparece y a plenamente o r g a n i z a d a y en p o s e s i ó n 
de todas sus c a r a c t e r í s t i c a s en t iempos de rey D o n S a n d i o I V 
el B r a v o . 
i tó. En este sentido es preciso agregar un dato suelto que encontramos 
-en la documen tac ión de la é p o c a : la existencia de un «escr ivano del alguazi-
lazgo» {Cuentas, p á g . CU) , que apunta hacia la "formación de una nueva 
secretaria afecta a la corte. 




